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I Dado en Palacio • velalhlune de Junio de mil DOYCdcutOl
. diu 'J ocho. .
i YO EL REY
el MIDIstro de la o.nn,
Jose MARINA.
DON ALfONSO XUI, por la erada de 0101 yla Constl':'
blcl6n, ., ele flp.M}
A todM 101 que la presente vieren 'J entendlerm, sabed:
lIac !al Cortes han decretado 'J NOI sandonado lo siguiente:
Articulo 1.° Se aprueben, con l. redacdón que aparece en
d anejo nam. 1, las Bua para la reor¡aniuci6n del fj~rcito,
COtItenilf. en el irtfcuJo 1.° del Real decreto Ale 7 de marzo
6ldmo, a la. cuaJes 10 otorp en na forma cartc:ter yfuerza de
ley, que te c:ol1llderan extenlivol' l. aplicación autorilada
por d articulo 2,0 de Iqud Rtal decreto en lo que del milmo
la perdaeate al pcnonaJ J tcrVicloa dependienta del Minis-
~ode~. .
Art. 2.. P.ra el completo desarrollo, eicalc:ión 'J cumpU-
aienlO de lu Basel a que se refiere el .rtlculo anterior en l.
parte nferentc a matcrlal, acuartelamiento, municione.: VeI-
lurio '1 ¡anado•• autoriza la ejecuci6n de 101 lUtos de la
reJlld6nlldlunta • CIta ley por Importe total de 1.306.~2•.6ü
pactar, Ymielttru la. Cortes no voten recunOl aped.lee o .
extraordinario. para el palO de eltOl ¡'ltOl, te autoriza .1
MinJltro de la Ouerra para que, con carllo • un capItulo .dl-
"al al pre.upUlltlO ordinario deo'.u uepartammto, con-
...... ,realice cada ailo la parte de guto. corrapoadlc:ntc
para la eJcaJclón totaJ,..aa plazo de doce aiIoI, a contar
dtede Ja 'Ctha de'JfcPlll*ftldrldón ~e. tita ley en l. Qqclla
46 MIItInd dd pie. de obras y HmCao. que le detalla en l.
NllldM..,a a ata Jey. .
. Cuando ,.. Cortes voten recursos especialu o cxtraordioa-
nos ,ara el .-eo de estOl pstos, sus produc:tOlH irin apli-
cando a los seivicios y obro que fi¡uran en la relación lid-
taiIta a medida que se Vlyan implantando.
Para d pago de los mayores haberes y demAs ¡atoa que
le 11m en las Bases a que se rdiere d articulo ).0 de esta ley
1*'& los Oencr~les,jdes, Ofi~e~, clases de tropa '1 soldados,
que ~an de rcpr lksde 1.0 de luho prÓXimo.. se consideran
amphados !os cl'pftulol y artic:u\os correspondientes del pre-
supuesto VIgente de los Ministerios respectivos. .
Art. 3.° Se otorga caricter y fuerza de ley a lo dispuesto
por .el. Real dl'Cfeto de ).0 de diciembre de 1917 acerca de los
!aVICias de requisición y estadistica, el cual quedarA redacta-
tado como expresa el anejo núm. 3.
. Art. 4.° .Los Ministros respectivos dietarin las disposicio-
JlCSpnectsanas pana el cumplimiento de la presente ley.
or taDto:
Mandamos a todos lo~ TrilJun~,.J~sticlas. JefeS, Oobcr- .nado~es.y demás Autondadd, así CJvales como militares y
eclesIásticas, de cualquier dasc, dignidad que guarden y
ba¡an 2Uardar, cumplir y f'jecutar la prese~te Ley en todas
IIIS pArtes. ..
© Ministerio de Defensa
ANEXO NÚMERO 1
Basa Mla.....d6I .11 EIádtL
BASE PRIMERA
Efectivo. cenera•• J eoaatltuclón ofl'alea
del EJ6rclto.
a). El Ej&cito estar, normalmente c:ontdtwd9 por trCt
iluda agrupadonCt: . •
FJlrc/to dI prlmeta Unta. coa 101 ItJ'Yfdol anejoa de la Ad-
mlnl,tradóa Central J rC&ioaal. .
l!Júdto dI us:un(IQ UnlJl, con loa orpnllmOl neccsarl~
para la movilizadón ¡eneral de100elemento. que lo fnternn; '1
EJlrclfo t,rritorlal, con 101 cuadrol de 1.. unidada que ba-
yan dé orpnlzanc con lu fuerzu comprendida, en cita ,¡.
tuaci6n. ..
• b). El Ej~rclto de primera Unca constltulJ1, en pie de paz,
acuela permanente de mando, inltNtti6n 'J prepaiad6n P'"
la ¡uerra, '1 atari forntlc1o por tu .i¡uientu agrupaclonct:
EjlrcJJo dt la Pmlll8,,'a, conjunto de cucrpoI.nnados, con
la misión, 110 sólo de tervir de deten.. del lUCiO pltrlo, lino
de realizar todo lal fundontt mlJltarea • qu~ pblféuCD los in-
teresCl de la Nación. . •
Ouam/cion~ de los ArdIirJllltlps th Bllltarts1 Canaria,
organizadas con car4cter dclCDllivo, utiliz.ndo 101 clementbs
existentes en cada isla.
!ijército Colon/al de Alrlctl, de cuantfa proporcionada a la
mhlón tneoIIItndada a E.Ipafta ea·la zona. de protcctOtldo, J
compuesto de trop.s peninsulartt c· indfgcnae, proceden"
ca la mayor proporción poIi8Je, de la recluta voluntaria.
. BASE 2.a
Divilión tenitoriaL
o). ScriIJ bases de la divisl6n territorial militar la~
cia y la rtgión. fJ turitorio de la Penlnsula~ dit'ialdo ea
ocho re~ones militares, c:on.titufda ca~ una de dial poi' _
provinctaS siguientes: '
Primera I't'gldn.-Madrid, Toledo, Cuenca, Ciull*d Real.
Badajo! y Jam. .'
....·de IlItlo de 1911
•
o:·•. WtrL 145
. Ejército de segunda Unea.
.~ . ," ~l\f
;' '; R_~... , .IJ
/J. El Ej«cilo de rcsuva o de..se¡¡unda.línca estar!or~
zado en forma amUoga al activo, con objt'to de que la ayuda
mutua que ambos deben prcstar~e se efectúe con la ma,yor
rapidez, eficacia y,facilidad en el mando de la~ ~nidades que
con dementO$ de 1,s dos c1ases_puto:danc;onstJ'ulrs~. . _. _
e). Las fuerzas de Infantería pertenecIentes a la reserva se
agruparán en tantas circullscripQOnp como cajas de recluta
existan, teniendo la misma exte.,sÍÓIÍ territonal que éstas, Ca-
da circunscripción de reserva or~anizará el número de bata-
llones 9ue pc:rmitan sus recursos en 'hombrrs. formarán par-
te de dIchos organismos todos los individuol en situación de
reserva que residan en su territorio; estarán dotadoltntiem-
po -de paz del reducido número de jefes y oficiales necesarios
para su mando 'f administración, y tendrán desi¡nad09 des-
de lue¡o los oficiales de reserva '1 cOR1plemento que formen
9U plantilla en pie de lt\lerra. -;.
I!I Ministro 4le la Ouerra, oído el ~tado Mayor Central,
organizará 111 unidades luperiores que con eltol batallones
puedan formarse.
h). Los reservistas de Artillena y Cab'lllerta, con las ex-
cepciones que para la primera de dichas, A!mu le marean ~
este Rcal decreto, formarin parte del re¡tmlento deteserva de
cada Arma que le crea por re¡iól1, el que orpnizar4 en tiempo
de perralal unidades de reserva que los recunot del rnatcriIl
Y'lranado permitan. . .
La. comandanclal de Artillerfa ante. dtadu y d re¡lm~t...
to deposición tendrin cada uno UI' depósfto en el que In¡ve-
III'tn 101 Individuos que hayan pertenecido a dich... como-
dand.. yre¡imlentot, cualquiera quuea luresiclenda.
~. Para cada dos rqiones se crea un batallón de z.p~
dores de rClCI'VJ, en el que in¡resalin 101 Ind.vlduol ClOIII....
tnlc!de)n adecuada que en la respe~va demarad6n va,... • .
residir al paura la lituación de.,........ '
Con los que piten a dldla IIh1Kt611' J"ba,... acnIdo· ttI
unidades activas de Tele2rafla, RadüJtel~a, AlO1IIbradót
le cónstitulrin dOI batallones de reserva para toda la PaJIa
(Ollat.. o
LoI reservistas de 101 regimientos de ferrocarriles queda-
dn afectos a IUI respectivos batallonca de depósito. .
I!l regimiento de Pontoneros tendr' afecto un dep6lito
."'Iogo al dalado a las comandanciu de ArtillerfL . -'Jj. Los Individuos que hlfln .ervido en Aviacióo o A__
taCl6n estartn afectos a los dePÓSitos de rcscl'Ya de 1.. m-
pedivas unidlldes, sea cualquiera el lugar donde fijen su J'IIl~
denda. ., . 1"'-' "'__ _...k). Las comandancias regionales de ntenon:nCla y .....
11a Brigada Obrera, Topogriflca de Estado MaTor tcndrta
l¡tlalmente depósitos donde encuadrar los reservistas q.ue ca
dIe hayan servido. ,
lUirdto terrftorl'"
I).b tanto la vigente Lf'J de reclutamiento '!O ellQ)iece a
Dubir·la reserva territorial, se limita sil ol'&ani~Clónalosa:..
tremOl que se consignan al ha~r del redutlDllento. '
Bun ..vales. •
_J. La guamici6~ de cada una de las tres bales JI8!aIes de




0). El I!jército'de primera )fnca de la Penfñsula, en tiempo
dt paz, estará conati!ufdo P9t 16 ~visione.s orgánicas! ~ .de
CAballería indt'pendlt:ntes y las umdades no afeclas a di~slo-
!al '1ue después se mencionarán. /
b). La comPosición de las diYisiones orgánicas en paz
SIr! análoga a la que hayan de tener tn guerra. Cada una
constar' de tre.s bngadas, de éstas, dos serln de Infanterla, y
aMarán compuestas, cada una, de dos regimientos; la tercera
brI,.dase <:ompon Ir' de un regimi~nto de. Artillería ligera'
de Cdmpana y otro de ArtiUerf.a pesada; un batallón de Zapa-
lWes una com,añla de Telégrafos, una Secci6n de a1um-
bado', un Parque divisionario. de Artillcóa 'f ~as unidades que
~uieran 1M'servldos de InkDdenda ,Sanidad que le les
_te. Estas unidadt'S estarin suficientemente nutridas de
me,za para que en todo momento puedfh servir de Escuela
o de PIando y en tal ~n«pto, 1.. compai\lu de Infanterla ten-
dr'" com~ mlnhnum 100 fusiles y los escuadrones 120 jinetes.
Las divisiont'1 dispondr4n liempre de todo el material Que
áletMiten para pasat at pie de perra. _
e). Caja diYisi6n de c.bldleria constari de tres briil~u
de a tres re¡i,nientos, de 101 que 'en tIempo de guerra, eJer-
c:iclot y maniobras se dettaqr'n 111 fuerzas del Arma que en
cada (210 le IUZlf\le necesario afectar a lal dlviliones or¡6ni-
c:-. un batallón ciclllta, un ¡rupo de Artlllcrfa a caballQ, otro
milito de Inllellieros ylu fuerzas p~Optll de 101 servicios de
latcndertda y Sanidad, teniendo ~~bim, como lu otra cIf-
viIIonClt completo tu material
• ti). El total de unidades, que comprende la orpnlud6n
dhWonal'fa.tt elll¡ulrnte: .
()l re~imlcfllol de IlIfanterla.
3 batallone. de Cuadores dcllltu.
27 rqjm.entol de Caballorfa. .
16 realmlentos de Artilicrla Ii¡era de campafla.
1 rc¡imlcnto de ~l1illerlaa caballo. . .
16 relÍmicntos de Artillería pesada de campal&.
16 parques divilionariOl de ArtiUeda.
6 regimientos de Zapadores.
2 re¡inrientos de T~os.
1 batallón de alumbrado.
19 compaMas de Intendencia.
19 'compafUas de Sanidad.
'.AJparte de estas un~d~esle coatart~D las Ii¡uieaa,
........rad.. en ... diVIIIeACI:' .
INl"ANTERfA. - 14 batallones ele Cazadores de mon~
COll reclutamiento local para facilitar IU movilizaci6n.
1 fdcm de iostrucrión.
CABALLP.R1A.-Un grupo ele iJlstruc:dón.
ARmI..ERIA.-t comandancias deArtilleña mixtas ele pla-
• =cíón situadas ea PamPlona,. Barcelona, San Scb.ti!n
J:Aige '~,~n reclutamiento local, coa elobjcto indica~al
lIIIlar de los batallop.es de JIIoafala. .
3 r~mientos de Ar~ilIerfa dem~~
1 rqimiento de Artillerla de postcióa.
t grupo de Artillerfa de instrucdóll.
. 1M II1IIdades de Artillcrfa contra acronaYa que d material
6poeible permita organizar. •
•&gonda rq/611.-SeYiIIa, Hile!'" adJz, C6rdo~AWae.- ... INOENJEROS.-l regimiento de Poato.eiot.··
y Oranada. . ~~. 2 de Ferrocarriles.
T'CUll ngidn.-Valenáa, A11c:antc, Albacetc, Mural( ,f .' "~'11 batallón de Radioteleeraf(a. .
Almc. fa. ".' . ",' 2. batallones de Aerostación.
Cuarta ngldn.-Baroelona, Tarrago"a, unda y Oero~· 'A:;;ÁUTlCA.-La Aeronáutica militar comprendtrt las
• QMlnta ngidn.-Zaragou, Huesa, Soria, Teruel, Ouadala- r dos de aerostación y aviaci6n, cuya organizaci6n deta-I~ y Ca!lldl6n. '. . .; llacIá, ,como el número de unidades que en la paz deba
Se.xfll .rtg¡dn.-~urgos...Navarra.,.O...W¡6zCOa, LOifO~~~'~. .existir,~ objetQ..de dijSicio.nu"especiaIU.
aya, ~llIVa,~a~tarfler) t"ale!'fa: 'i. .,.' JNTfl'lDEtIA Y'\S Il(AD.-tLas tripas dI J~.nde'-~lma i'tglón.-tV"'lad"Id{I,~ZaJneta.~Shm.ca,:.AY11a.. cía '1 Satu'aad o encu4fr a~n 1" divisiDDes pata. n~e"
SaROti. y Cácerei.; liJ '" ' .. , ".' . ' • 101~dos plaza, , r ser.n~eo di l. orgP.m ClonfOctzva reg¡911.~ruña, ~u'f" Or~ PontcYJdra,.Ovle;~' qul1J9n oe Alectarsq-a I u'«da s s~eriores1e ~'di-
do Y~e61J:- . '. ' ti .• . ... ..' liones;,.e agrupan.1alf1bi plfr c pa~s, IU q., untda.
6). Las c.¡¡pnal~ de cada ~rtll de enas se21llr~n establt:f1- las que prestan slÍs servicios en las divisiones, constituirán la
. ctn fin Madnd, ')e':'llIa, Valen?a, Barcelona, Zaragoza, Burgos, .COMandancia regional respecliva.
Va8Idvhd y Corona, rcsp~vamente. -. Cada Comandancia estará, pues, constitufda por un n(¡mero
variable de compañías y un parque donde se almacenari el
Jaaterial necesario en la guerra para los respectivos grupol.






a) Pa. los efedos del reclutamiento, reemplazo '1 movi&-
zaciÓn del Ej&dto, cxistirt ea cada provincia de la Poaf.....
una zona de reclutamiento y n:serva al mando d<: un ~Of8llOl
de Infanteria, qUj: sed a Ja vez vi~p~esidcnte .lle :~ ~or.lisi4lr
mixta de reclutamiento de ta·prClV1nCllUtspectíva. t:'.~,~ Z~1MB
constituirtn unidades adll1inistratív:ls c~n I¡ls ~jas ~e r~~
y circunscripciones de rtSC:rYa de b nnsma re&lden~Il Waa
unas y otra." en las relacio,!~ propi~~, de IU servicio
con las lllIItoñdades, comlSloaes misUs de rerlutanaial1D,
cuerpos y demAs entidades, funcionarin independkntentente'.
b). Cada zona provincial IX reclutamiento compre""
un depÓSito y UD nómero varialtle ~e c~j.. de ~a~ p19-
porcionado a la dentidad de po"laet6n de 'a proYlncra, ala
una de las calca tendrt la diC'lUlSCripci60 territorial qlle le
iJlatracci6n pcnftltdakt a laltftlat.de Lanurote, hcrtlft..
tura, Oomera '1 Hierro, quo te encuentren tn primer. 11-
luación de kI'Yido activo, fccibilin IDIúllCc:íón militar en ...
compañfas activ.. de los batalJona ropectivo. a los~
les perten~rin todo el tiempo qlle Se baJlen lujdOS ~I aervi-
cio militar, Jo mismo que Jos soldado& I:tl ~cgunda ~itlUldóa
de servicio activo, reserva y raerva territorial cundo latfIllIl
fijada su residencia en diabas iabs. -"
ej. Las unidades adivu.1 eq CI;lldro~ Caballeria, A,.
)Jerla, Ingenieros, IntendenCIa y Sanidad, tendrán afcd~pIICI
movilinción todoe los soldados en Mgunda situaCIón de ser-
vicio activo de dichas armas., cue~ que residaB en el terri-
torio de Jas isl8s respectivas.. ~ lU5 dtpó&iroa y unida" ele
reserva dependerila cuantos individuos fij~n su residendl CIl
eltas y se encuentren en Ju situaciones de reserva y relC1U
territorial..siendo su co~tido clasificarlos en estas dos~
pacioDcs, ., deRtro de cada una,. por rc:empbzos..
/). Los soldados ea .ituac;iOn lie rese- Ya, residentes ea:la
isfá de Menorca, estalin afedal, los proctdcntu de Infaaae-
rfa, Ingenier05,lntendcncia , Sanidad, ajas unidades ann'"
de 101 respectivos cuerpos, y los procedentes de Artillen., al
Depósito de Ja e mand1nCla o baterfa dr rcserva del &flIIJO
montado, según su procedclld-. .
¡(J. Los s..ldados del cupo ere filas procedentes de la PClIl,.
fosala que pertenezcan a lo. cuerpos de Baleares 'J Canan..
que al pasar a la .¡uRda situación del .servicio activQ fijea ID
residencia en la PenlnsDla, c:aasar.4n baja en aqu~lI(>s y alta al
el CJue desi¡n~ el Capitin ¡eaual de la región donde vaYlU' a
residir. '
h). Los c:oronelel, jdes ~las zonas militar~~de Ma~­
ca y Tenerife. ser'n vicepresIdentes de la~ ComiSIones núIlMII
de redutamienlo de 101 r~divo8 archipi~I&lJOs, e igual ao-
metido desem~aar'n los Idtl de las restanles ZOIlU mi\Mo
res de las islas Canarias, en las secciones ~tlegadas de redil-
tamiento, formadas por loscabildotl insularesde las rt:Spcea..
islas' en las il!lls de Menorca e Ibiza continuari" fundon"
laa s~cci('1nea delegadas de reclutamientG en lá forma qoe
actualmente existen.
'). lJol rcclutas alistados en ¡aleares 'J Cananaa ae*I
destinados a JI\Itrir la. CUtfpol que ¡uunfccn las ftspcCÜV.
itllS, '1 c1.aobrante, .i lo hay; a los de las rrltantes del mjl8M)
arcbipi~la¡o, según lo dls~.\O ea el artículo 238 di la vi-
rente Ley de reclutamiento. Como compcnsacl~D a cate -.
Deficio, y por la necesidad de atender. en lu pOSIble; con 101
flldlviduos procedentes de nclutamiento Insular a nutrir ...
hienal que In ¡uarnecen, le ftla en &0 por 100 I~ propcnd6a
entre el cupo de filal y la bilte dl!1 cupo del contln¡ellte! -
cuando el lenalado para la Pen'nlul., como conlCCllenaa di
lo dllpuesto en el capJtulo XV de la l.ey de reclutamiento, '"
una proportl6n. menor; por i¡ual motivO,1e ampUa hasta ....
. me~es para 101 Individuo. en .gunda Ittuacl6n d~ servido
Iclivo, y a uno para los de .. reserva y rCle~. temt,orial. d
perIodo de concClltraó6n que para eJerCICIO'. maRlobras J
asambleu ~rcYlene ti articulo 211 de fa vigente Ley de red.
tamiento. Como a pesar del aumHlto del rupo- propuuto, d
n\tmero de reclutas q'K pr()pordon~r'ndichol ar('bipi~lae­
su~ insuficíente para cubrir los aerYldos de la guarnrcl6n,.
deslinafin de la PaltnRla ~ qae lean precisos para cnt-
p~larloa. .
ele Infantma" una comandanqa. de Artillcria de cosla, una
compañia de Zapadores de fortaleza afecta a la comand...
da de In¡enieros, una compaAla de Aerost,¡ción, laa fuerzas
de aviación que ic alculen DCCdarias,Uoa tecci6n de Inko-
deuda y otra de S¡midad. .
n). ..El reclutamiellto de esru fuerzas ser~ local 1 los indi-
viduos que en ellas ingresen pertenecerán a las mis~., hasta
el fintl de su servido militar, cualquiera que tU la situación
ca c¡ile se encuentren.
BASE4.a
. Baleares y Canarias.
a). Las islas de Baleares y Canarias constituir4ndos reiio-
nes militares indt:pe. dientes, y los cuerpos '1 uni"dades que
euarnezcan estos territorios r~rán la orgamnción especial
que exige su situación Rc'ogrifi~a 'Í ~rrnitan IOi recursos del
reclutamiento de cada isJa, a fin de que pueda aten·derse, en Jo
posiDle, a la defensa con sus propios elementos.
b). Las tropas de las'iil... Balqres, sedn las siguientes:
1.la de Mallorca. - Dos regimientos de lnfanterla de <los
batallontl actiyos '1 uno en cuadro; dos zonas militans, uda
una con doa biltallon~a de reserva y una Caja de. recluta; un
¡rupo de ttes escuadrones (dos activos y otro en reserval; tro-
pas de la Comandancia de Artíllcrfa de Mallorca, la cual tendrt
afecta administrativamente. un grupo de Artillería montado y
otro de montada, cada uno con una bater(a activa, etra en
cuadro y otra enrCSt"fva; una compailfa de Zapadores de
fortaleza '1 otra de Telégrafos, ambas activaa, que tendrtn
Medos sus correspondient~a dep6silos de reserva que, al
movilizarse, constltuldn otraa dos compaiUu; y, por último,
elna aecCllón activa y otra. en reserva de tropas d~ Jntenden-
di y de Sanidad Militar.
Jlla dI MtnofCll. - Un re¡imiento de lilfanterfa con tres
batallQncs activos, IIna Caja de recluta; un escuadrón de Ca-
baDerf" drstacado dt'1 i""PO de MalJorca;'.tropa. de la
Comandancia de A,tUJerr. de Menorca, a la cual utar' afectó
un ITUpo montado de Artillerfa con dos baterías activas y
una en rCStrva; una compaftfa de Zapadores de fortaleza y
otra de Tcll¡rafo.; una Ieccl6n de tropas de Intendencia,
otra de Sanidad Militar. '
JblZll. - Un batallón Coll do. compafHu actlvut una' dedIM de ame'raIladoraa, y dOl en cuadro; una zOlla militar con
un batllll6n de reserva y una Caja de fe.c1uta y las fuerzas de
Artlllerfa que se juz¡uen necesarlas para la defenaa de la lila,
datacadal de Jas tropas dt' la Comandancia de Mallorca.
,eJ. La ¡uamld6n de Iu lilas Canarlaa utar. con.t1t11fda
por las s/¡ulentes troplS:
JI/ti di T,n,r/fl. - Un regimIento de Infanterfa con dos
bltallones .cllvos; ~na zona militar con do. batallones de
r~. '1 una Caja de rccluta; dos escuadrones de Caballerll
(Ilno attlvo 1 otro en relCfVl); tropu 1ft la Comandancia de
Al'1U1erfa 1 .fecto a .Ua un ifupo de montafla de .na baterfa
. 8dlYI, otta eJl cuadro y arra en reserva; una compaftf. de la-
&*tora de fortaleza y otra de TclferafOl, COIl un'0ep6slto
• reserva, ba.e de otras dos compañl.. movillzables, y llna
te(d6n actIva., otra. Ul reserva, de tropas de Intendencia, '1
otra. de SanIdad MlIItar.
lllll de aran Canarfa.':-'f!.1 mismo nlimero de unidades con
Jaul or¡anizaci6n que la isla de Tenerife.
'lila de Palma.-Un batallón con dos compai'lfas activas,
ana de elJas de ametralladoras, ydos en cuadro; una Zona l1li-
Utar con un batallón de reserva y una Caja de recluta.
l"u th Oomua y Hierro.-Un batan6n com~estode dos
compalUu activas y tres en reserva 1 una Caja de recluta. El
"""6" situart una cOl1lp.ñia activa' 1 otra en reserva en laWa ~eHieno.. .
1.üu de lAnzarotey FuerltvtnhUa.-CaJa una de estaa
ÍIIas tentlri un batallÓn con una compaiUa acüva 1 tres en re-
lena J una Caja de reCluta. '.
Se autoriu al Oobkrnn para organiur en cada uroa de las
la'" de Tcnerife y Oran Canaria un nuevo regimiento de In-
fanterla cundo el 'desarrollo de la población y la recluta de
t:Ua proporcionen los elementos J1~cesarios para stl creación
, Iai necaidadu del servicio Jo aconsejen.
, .d). Los ngimientos y batallone~ activos de Infanten. ten-
cIdD afectos para movilizacion todos IQS soldados en segun-
da situación de SCfVicío activo que de dlos proced~n o fijen
... raideocia en la Isla respectiva. Los reClutas del cupo de
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Se alcanzari la producción del material de guerra indispen-
sable, fomentando todo lo posibl~ desde tiempo de paz lu
Indu.trias militares y civiles constructoras de dicho material,
y preparando el melar aprovechamiento de las fibricas Ytalle-
res qu~ pueden ser utiliuble:s ert c~ de guelra, b.len lea ea
su forma propia o mediante oportuna transformaaón d~ ..
dementas. .
a). Corresponderá a la industria militar. .
1.0 Practicar los estudios necesarios para la ad.opción de
armas nuevas y mejora en el material reglamentario.
2.. fabricar e\ plantillaje necesario para que10s produc:tol
de las industrias civiles y militares sean interambiablcs.
3.0 Producir aquellos elementos que la industria civil no
elabore o lo haga en cantidad insuficiente, y todo el material
que dentro del presupuesto le ~ncomlende el OObierl1~, m-
tando con su 1Jroducción, que la particular imponea predot
excesivos para los suministros al Ejército.
4.° Inrormar ac~rca de los prectos que bayan de re¡ir eD
101 contratos con 111 fi~rical particulares, 'J comprobar la c:a-
lidad de sus productos.
S.u Procurar por su parte al~nEar una múima tapaddad
de producción para tiempo de KUerra. '
b). Para la creación de las fábricas militares quefúCIcD
precisal, se procurarA: ,
1.0 Que la elaborác1ón de elem,nto.lndlspen..blCl (p'61-
vara, fUllles, artifldoll, etc.) no radlqu~ en una lola fibí1ca,
a fin de que su destrucción no eOllltituya un mallrrepatabl~
2.° Que Clt~n lituadu a distancia prudendal de 111 costas
y~~mL • '
3.° Que IU caplcldad de producción .rmonlee con la totJJ
de lal fAbricas ~lrtiCUlarCl' en form~ que ue(tlre la mblma
~f1cacia del con unto.
e). e. eond dón predu para el desarrollo de la produc-
dón del material de ¡uetra por la Industria dvil:
l.· La subvención, tanto a la fabricación como al empleo
en las industriu del pats de los automóviles del tipo mUltar. •
'''n' de que la requisición pdeda dotar al ~cito en n4m~
sufidente de elemento tan esencial. . ,
2.· favorecer el establecimiento de nueva Industrial qpc
tean ricilmente utilizables en la producción de m\lnlcionet~.,
3.° Propordonarles pedidos de material, fadlltarica ~-'
cad", y eonc:ederles facilidades para la exportaci~n. '
d). Se d¡f:lara obligatoria para la industria plrtic:uIP la
fabriCldón (le material y et.ctos mDltares en tiempe. de
(tierra. Las fibricas y tJl1eres utilizables para la fab~
del material de guerra podrin ter 1Il0.iliudoll 'J, prnia 'da-
IificaQón, d~berú prepararse al ti~mpo de~po. tin ....
obligados a ¡asto alguno, para que $U prodnc:d6o sq 11~
yor posible, dados los elementos de que dispoDflJn.
'r). Para la m,is ripida 'J Y~ntajo·amoYi1i.ción de to~óS
los elementos aprovechables con que cuenta la industria c:iviI.
se proceded con urtencia a formar ona plidadosa es~lstic:a
de las ftbricas y talleres utilizables en raso de guerra, etasifi-
dndolos con arrqlo a la clase ~ sus productos y a SU im-
portanaa rc:lativa. . _
Estos trab.jos de preparación sedn regidos por una JIIIUa
Central y poi' Juntas r~onales de moviliz:lci6. de industNt
nombradas por el Oobtemo. Estas serAn miztaJ. dé indastria-
les caracterizados en la reiión J de reprnentantc:s del Minfa.-
.
detamine por el Miiútterio de la o.m, OfaIdo al l!Itado
MaJar Central. ,
.e). A partir dd afio 1927, al que los mozol alistados en
1912 p..rin a situación de reserva territorial, los depósitos
de ... zonas se conftl1írAn en depósitos de reserva territorial,
& los cuales esta~ afectos los individuo& que se encuentren
ea la indicada situación militar; los soldadol exceptuados dd
aonicio en filas pasarin entonces a depender dIrectamente
.. la oficina Mayoria de las zonas.
MOVILIZACiÓN
d). La 1II0vilización puede ter total o parcial. El objeto de
la p!imera es aprovechar la potC1l~Idad militar mmma de
la N~ón, y el de la segunda utilizar 1610 una parte de di..
que puede alanur a la totalidad dd Ejército activo, o sólo
• ciertas regiones, divisiones, plazu, cuerpos o servicios. Para
fines determinados, podri reforzarse d I::jército sin llegar al
efectjyo de pie de guerra, llamando a filas a uno o varios
n:emplazos, '1 mlt"CilJIdo ~n cada caso la composición de las
aJlidades 'J cue~ a quienes afecte el aumento.
t). La movilización comprende dos partes: preparación y
c(ccuáón., , '
La primera se deetuad en tiempo de pu, teniendo estudia-
da, rcelamentadas y prm.tu, todu y cada una de 111 opera-
ciones que deben realizarse para pasar al pie de guerra.
·La ~unda empieza al dec:retarle.la movilización y termina
cuaado el Ei~rcito ha aleaazado la oi"gaJIiuci6n prevista.
/). La movilización del 'f.já"cito, ya sea por causa de gue-
rra o de pr,:paración para el'" sert decretada en la forma que
prCriene la vigente Ley de reclutamiento; IÍ fuese total, se
ijutari su ejec:ucil.n a los preceptos de esta disposición y del
reelamento couespondiente, pero si fUeK parcial, d&eri ir
8COmpailada ddas inltrucáonesprecislI, a fin de concre&ar
loa cuerpos y unidades que comprende, la composición de
étOI, los reemplazos que han de ter Uamados, y ellnaterial
, poado procedente de reqv.isa que debe utilizarse. '
". Para no desor~nizar en el periodo de la movilización
ciertos lerviciolJ públicos o industria" cuyo regular funciona-
lIliento es necesario para asegurar y atender a 111 neoesidades
cid Ej~rcito y de la población ci1iI, o que interesan directa
O Indirectamente a la ciefensa naciotlll, quedar! a 1". órdeou
del Ministerio de la Qucrra al dcc:retarse l.movilización: todo
el personal qU'e por su edad no est~ luieto al servicio militar
entre el que preste servido en l. indultriaa ml11tarC:I o mili-
brindas, dedicadu o que hayaa de dedicarse a la fabricación
del material de (tierra 1 demú artfc:ulos nccClarios para el
Eiá'cito; 101 mfdlcol y farmac~ticol de 10lholpitalel depe.
dleatet dd titado.. provincia y municipio, y 101 particulares
de patronatos o instituciones be~ficu que por IU importan-
da lo merucan; los relacionados con ICrYÍaos p6blicOI, tales
lOmo t~lflrafos, ferrocarriles, tranaportca, etc.
Todo este perlonal continuali dcacmpeflando los mismos
IaYldol que en tiempo de pu, lin qu~ pueda lepararle YO-
lantariamentc de ellos mlentra lublistan ... ausu que ori-
lÜten la movilización, pudiendo ter empkado donde la cir-
ftI1Itanciu lo exijan, y quedando lom~tldo al fuero lIIi1itar
üntrll permanezca al ata aüuadón.
~I personal Illcnico ., 101 obreros etpeciaIiltat de ... indus-
trlu o tervicios antes citados, o q\le sean de Gtitidad en ~lIos
'1110 bubirlen obtenido la licencia absoluta, continuarAn, .1
dccreUrsc la movilización y cualquiera 'qu~ sea su situación
militar, en los mismos paestos qUlt detempcftaban e"'tiempo
de pu, o en aquellos a que le les destine, si bien podrán ser
a¡regados a cuerpos o servidos auxijiares, cuya orgllniiación
eswt prevista y preparada desde tiempo de pu, a fin de que
_ anpI~dOl, dentro de su profesión, en la zona de opera-
dOMa activas del Ej&rito, siempre que las comeniendas mm-
tares 00 aconsejen presten servicio en otras armas o institutos.
El personal no técnico J los obraos auxiliares ficilmente
remaplazablu, afectos a dichu iDdusbias '1 seM~ y todos
10& que desempeñen cargos púplicos que no puedan abando-
uar sin bacer entrega previa de los fondot o d~meDtación
que tienen a IU cargo, quedartn dispensados de 'prcscntar~
ca el pino fijad!> y S~ les conceder! una prórroga, que en
IIÍJIlÓn caso podrá exceder de dosm~ p,va los que ~ en-
caentren ~n s~nda situacióo de servido activo¿ ~&te plazo
pod~ prorrogarse, por d tiempo que 11$ circunstancias acon-
.~n, ~ra los de rt'~a y reserva territorial
h). El personar a que hacea rdecencia los púráfos ante-
dores se clas1ficart en tr~ lfUPOI: '
Pa.Gnal afecto a Icrvicios aiIxiIiares del Ej~rci&o;
Personal lujeto al servido militar lio moYitiubJe; y
1.- ele jIdIo~ 1'11 . D. O. a6áL 145
----------------------------.-------....-iI•..-----
Penonl1 luleto al tenido militar cuya movi1Jzad6. -
'plua. .•. .
'1). Las excepciones antes citadasno~,en nintú
caso, a los que se etlCUentren en pdmcra lituación de seift-
cio activo, pertenezcan al cupo de filas o al de instruc~.
j). TodoS los documentos merentes a la movilización teu-
drAn c:ar6ctcr secreto y reservado, y de ello lerin responsables
cuantOs intervengan en su tramitación.
k). Por d Estado Mayor Central te redactart y propondrt
d reglamento de movilización, que, de aC:UD'do con lo pre-
ceptuado en 'Ia pretente dispollic:tón, establuca 111 norRlu a
que ha de sujetarse tan importaote servicio, no sólo en cuan-
to te refiere a la-intervención de los funcionarios militares e
individuos obligados alllC1VÍcio militar, IÍ que también a las
autoridades y funcionarios de todas clucs que tienen d deber
de auxiliarle.
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tJerio de la Ouma. Tambfm 1& Junta ceatnl tcadrt esa~
poIici6a mi... mHitar e ladastrial, queda8do pan el ftIIa-
mento oportuno la fijación para la Junta cenlR1 J laI~
nlles del número de SUS miembros, IU cometido y atribuCio-
nes de tod.1s dlu. -j). El Oobierno podri decretar una mcmlización de indus-
trias, parcial o total, cuando lu circunstanciu lo aconsejen,
fllin esperar para ello a que se realice la movilizacióa de las
fuerzas combatientes.
MOVILIZACiÓN OBRfRA
• Se estableceri un ceaso del personal obrero que 'p'ertencz-
ca al Ej~rdto, en el que fieurarAn todos lo; indiViduos que
tengan oficios aplicables a \a producción de material dt
perra. La inscripción se dectuarA a la terminaci6n del tercer
da de servicio, y la oblipci6n de prestado como obreros
militares durar. hasta qué les corresponda la licencia
absoluta. _
Estos individuos podria ser llamados a prestar servicio en
las fAbricas qllC se les designe, cuando se decrete \a moviliza-
d6a ind1lstrial, ea la forma '1 número que el Oobierno esti-
me conve.atente.
RETIROS DE OBREROS
Previo un detallado estudio de las condiciones del puso-
aaI eventual obrero que presta SUI servicios en el ramo de
Ouma, sefedactariun proyecto de ley de retiro. para obreros.
AUTOMOVILISMO VOLUNTARIO
Con el fin de utilizar en beneficio de la defensa lulCioDal
loa autoDl6riles de toda ducs ., motocicletas, con sus con-
dIlc:torcs, ms~tes en el paf" se crea el Cuerpo de Automovi-
listas YOlunurios, que preslari lervido en IUcrra y en caso
de movilización toul o parcial.
Para la organización del automovilismo r'pido se consti-
tuiri una Junta directiva compuesta de delqado, del Real
Automóvil Qub Español y jdes del Ej&cito; y para la del
automovilismo voluntario pésado, otra formada por del~­
dos civila, dueños q representantes de empresas o lJ.edC1U
4e transporte que utilicen el automovili,mo, y jefes militares.
Ambu juntas depender'n dé! fltado Mayor Central.
Las juntas a que se refiere d púrafo anterior, quedaóa
encar¡adas de redactar lps corretpondientes realamentol.
Decretada una movillzaci6n total o parcial, los automovi- -
listls voluntarios dudas de coches o motodcletaa que teaa
col\vocado., le prelentar4n con IU vehlcu1os, equipados pa-
n una marcha de 100 kll6metros, en los'puatol donde rell-
dan, y le pondr'n a la di.polldón de la autoridad militar, la
atIllos utilizari en su especialidad o en cualquier otro servi-
do de la campaña ti a este liltimo estuvieran sometidos por
~u situación militar y lo aconsejasen las necesidades apreciadas
por el mando.
fn caso de disolución o modlflcaci6n del Real Automóvil
Qub Espanol, el Oobierno nombrar' las entidades civiles que
han de tener representad'n en las Juntas citadu ante-
dormente.
Se procurar' que los automovilistas voluntarios disfruten
de una reducción en las tributadones y ¡ravimenes del Esta-
do y M\II'licipio. _ •
En otodo 5ervido militar, sea en paz o en guerra, la consu-
nci6n y entrdenimiento del vebfculo seri con cafio al Pre-
.puesto de Ouerra, recibiendo compensaciones pecuniarias
por desperfectos del ~ebfculo.
BAS~ 7.&
Administración ~eDtra1 y regional.
a). La Administración central y regional se reorpnizarin
.atendiendo, con espíritu descentralizador, al mas rtpido des-
pacho de los asuntos.
Admlnlstracl6a central.
b). Partiendo de esta base, la Administración central del
l!J~rcito estar! constituida por los siguientes Centros y or¡a-
cusmos:
Ministerio de la Ouerra.
Estado Mayor Central.
Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
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- QMneedW'fe 0aIeraI cid ... Cuerpo de Ourcl&as ....
.....cleros. - --
DIreoc:i6D Oeacnl ele CllrabiDeroL
Dirección Oeneral de la Ouardia ClriJ.
-Com.ndanda 0eneraI del Cuerpo '1 Cuartef de Inrili_.
V"lCariato Oeneral Castrense.
~). Se autoriza al Ministro de la Ouerrapara modific:ar, .
IÍn aumento de ¡lStos, la orpnización del Ministerio, 11"I-
pando sus UlIntot por concqJtos amerales, • fin de que uti-
lizando d penonaI dc laI distintu Armas., Qa~,:y •
niendo en cuenta la aistencia del I!stado Mayor CentrarJ ..
modificacionca que se establecen por el presente Dcc:reto, le
simplifiquen los trimitcs burocrftkos, coa ecOllomla ele~
bajo y persoaa);
A reserva, sin embarro, de lo que en su dfa resudft el Mi-
niltro de-J. Ouerra en virtud de esta autorizaci6n, d Ministe-






Idem de Sanidad Militar.
Idem de lusticia '1 Asuntos gencrales.
Idem de lnltruCCl6n, Reclutamiento y Cuerpos diversos.
Intendencia Oeneral Militar.
Secci6n de Intervenci6n.
Idem de Crfa Caballar y Remonta.
Secci6n-y Dirección de Aeronfutlca Militar.
La Subsecretarfa estar' a cargo de un Oeneral de diviai6n,
J- al freate de cada una de las Sccdones "abri un General dc
briaada, siendo Jefes de -las cinco primeral, de la lntendeD-
da y de_ la Secci6n dc Inta:vención, Oenerales o IUI uimil.
dos procedentes del Arma o C~rpo respcctiyo; de la de Jut-
ticia, uno del Cuerpo de Estado Mayor; de la de Instrucción.
otro de Infanterla; de la de Crfa Caballar, otro de Caballerfa,
y deola de Aeron'utica, uno de Ingenieros.
d). ~ll!ltado Mayor Central lCRUirt or¡anizado con arrt-o
lID al R~I decreto de su constitución de 24 de enero de 1916.
con las modificaciones que para su or¡anlzadón y trimite en
los asuntol que le compden, establece el de 21 dc enero del
corriente-ailo. Oc dicho Centro dependcrtnoo se relacionarú
con ~l, con la lutorlzación del Miniltro de la Ouerra, las Jun-
tu, Comlsloncs, flcuel.., Centros y servidos que sean nece--
larlol para los peculiares flnel de su cometido. _
t). Las Dlrecdon~s lener.lea de Carabineros '1 Ouardla
Clvtl, el Vicarlato general Castrense y la Comandancia ¡eneral
del Real Cuerpo de Ouardlu Alabarderol conservarAn IU for-
ma actual; con lal 'V0dlftcaclontl que en esta bue se tlta-
blecen ~ara el t\ltlmo de diebos orpnlsmos.
n. Dependerin de la Admlnl.tración Central, para los~
tantes fines de IU cometido, los I'plentes centrOI y eltable-
cimientos: .
ftcuela Superior de Ouerra y Academlal de 1.. diferentes
Arma, Cuerpos. -
DeposIto d~ la Ouern.
flcuela Central de TIro.
l!ICuela de EQuitaci6n. .
Colc¡los de liu~rfanos.
Cole,ios de Guardias civiles '1 Carabineros jóvenes.
Muscos dd Ej~rcito. -
&tableclmlentos de Indutria militar a carro del Arma de
Artillerla. .
Taller de precisión de Artl11erfL
Talleres del material de Ingenieros.
Centro l!.lectrotkn'ü:o de lagenieros, en el que se rduadirt
el·Laboratorio. •
Establecimiento Central de Intendencia, en el que se rdaa-
diri el Centro t~CltiCO correspondiente.
fAbricas de subsistencias a CU20 del Cuerpo de Intcndeada.
Instituto de Higiene Militar.
Laboratorio Central de"mcdl(alltentos.
Parque Central de Sanidad Militar.
Arcbiv~ acneral militar.
Iñ. Se autoriza al Ministro de la Ouena para que, oyendo
al "Estado Mayor Central, modifique la actual orpnizaci6n del
Re.1 Cuerpo de Ouardias Alabarderos, en el sentido de que
los oficiales mayores sigan perttneciendo al Arma o Cuerpo
de que procedu.
Igualmente se le autoriza para que modifique la actuaI si-
tuad6n cIe los oficiales menons y guardias alablrdcrot, a ID
de que, dentro siempre del Cuerpo a que perteIICCen, se la
D. G.•,_ le
BASE 8..a
Beneficios para el pue a la reterva o retiro.
Para facilitar el pa.ea la rele~ o retiro de 101 lefes y off
c:iales de Estado Mayor, Alaberdrroa, Infantena. CaballerfaY
Artillrrla,ln¡enierOl, Guardia Civil, Caubilleros, Juñdlco Mi-
. litar, Intendencia, Intervencl6n, Sanid~, Clero Ca.trtnse, Vo-
terinaria, EquitlOción, Oficina. Militares '1 Brigada Obrera 1
Topogrifica de E. M. que tengan ac:tuelmente, o adquieraD eo
'el ptazo de un'af\e a partir de l. prol1lulgllción de esta ley, 1••
condiciones que a continuación se expresan, se lu otorgará
l. ,s .i¡aientes beneficios: • .'
a) A los coroneles o asillh1ados que bal'4ndose en ~-:
si6n 'de la P,laca de la Reat YMilitar Orden de San Henne..
negildo, que cuenten con cuarenta ai\os ~e servirlos dedivos
y cüatro en el empleo, se les COMtde el empleo de Genera)
de bripda o asimilado de la reserva.· IeuaI beneficio obtaa-
. drAn los que con la misma p1aca CUCIIten cuarenta aftos cIt
oficial y dO$ de empleo. •
b) Loscorondes o asimilados que en posesión de t.
misma placa cuenten Ion cuartnta allos de servidos con abo-
nos y mu de dos de dectividad, podrin obtener el pase a la
reserva cón d lucido entero de su empleo.
ej. 'Los. tenientes oorooeles, comandantes y capitanes 1
asimilados que, con Ja placa de San Hermenegildo, lleven m'-
de seis años de efectividad, podrin obt.ener el pase a la rcser-
Ya ton d empleo ~peñor iamc¡tiato yCOn Jos haberes corra.-
Administración rqiouJ.
1). Cada una de las ocho rCltÍones militares de la PenílllQ-
la, así tomo Baleares y Canañas, constituiri un. Caphan1a
General, a cuyo frente y con r. denominación de -C.pifla
General de•.... Región., bab~ un Capitúl General o Te-
Diente OeneraJ, que ejercert el mando en su regi6n, la juña-
dic:c:i6n de euerra, la inspección adJqinistrativa 1 militar de
8
•
aplique ea lo poeible ... ftlllajas de que dilfnataa le» raDn-
tes oficiales '1 clases similares del Ejército.
La Casa Militar de S. M. el Rey sc¡uirt orvuiadacomo
en la actualidad.
h). l¡ualmente quedar' autttrizado el Ministro de la Que.
ra para dec:lallar la utinción del CuCt"pO de equitación Mili-
tar, rapetando los derechos adquiridos, p..sando sus funclo-
Da en lu Armas de CabaUeria y Artil1eria a los oficiales de
los .escuadrQot:' '1 bateriae, , creando para que preste los
sen.'Ítio. dd ~aI de Equitaci6n en los resta.tei cuerpos y
csr¡anismos, otro s.balterno, denominado de Pi.dora dd
I!j&cito.
Al c:\eclararsc la atinción del Cuerpo de Equitación, las
amortizaciones se irán efectuando por la última categoda, lin
pc:rjlÚcie de~ que con;-.ponda hacer del personal que ex-
ct,de de la actual pllnúlla dd mismo, en la proporción que ..
aplique a las demás Armas y Cuerpos del Ejército. '
1). U remonta general del t.jérciloseguirá CQ.IDO hasta boy
a cargo del Arma de Caballería, coo la excepción del ganado
mular y el propio de su Arma, que dependerá dt Artillena.
. Se constituirAn depósitos regionales de remonta y doma, de
donde extraerán caballos los jefes y' oficiales que no formen
parte de cuerpos montados 'J tengan derecho a caballo.
Un depósito central proporcionará los que anualmente co-
rrespondan a los cuerpos de Injtenieros, Intendencia, Sani-
dad Militar, Guardia civil y Carabineros, que, como 101 re"'n-
tes del Ejército. se remo.tarán aumentando a Un noveno la
gratificación de remonta, por ser insuficiente la de un dkimo.
En cambio, la de Wl quinto" (onsignada para Africa se rebajará·
basta un s~timo.
Se autonza al Ministro de la Querra para que, previa con-
sulta al Estado Mayor del Ejb-cito y acuerdo de la Junta
de Defensa Nacional reor¡anicc, en el plazo Improrroga-
ble de seis mcaes, los servicios de Cria Caballar y Remon-
ta. de forma que, teniendo en cuenta el carlc:tcr naeíonal
del primero de los mismos. se dé en su dirección la partici-
pación debida, por representación- de l. AsociaCión Reneral
de Ganaderos. designada por la misma, al elemeJ1'to produc-
tor, lo mismo en el ofgapismo centnl que en 115 Comisio-
nes reRionalcs; se procure que tu referidas Comisiones reglo.
nales y las de compra se hallen en constante relación con el
Caís productor; se cstudie el medio de adquirir en propiedadas dehesas para los .ervicio. de Cría caballar y de que .en
cada rcaión existan los elementos neccurios para la rec:rfa; le
si¡pn c:riterlQl filo' pata la determln.ción de lo raza. mej..
raderal; se aumente el número de lementah:1 ysereglamenten
las ~rada' particulares IOmetltndola. a la c1a.ificación, apro-
baCIón. y aut ·rizadón del o~¡ani.mo central de Cda caltallar;
se procure que lo. tervic:los de Cria Caballar y Remontll lean
deaempeftadol en condiciona de permanenCia por. j,fes y
oficiales de reconodda aptitud, y que lo. servidos subalter·
nOI se conffen en lo posIble a per..nal civil.
j). La Brlglda Obrera y Topográrlca de !!alado Mayor yel
Cuerpo Auxiliar de Olicina \tilltarea serán reformado., par.
hacerlo. mil armónico. con su. comeddo., cuando lo j!lZiUc
oportuno el Ministro de la Guerra, dando cuenta a la Cortes
de la reforma, conserrindose lo. derechos adqUirfdos al per-
IOnal existtnte de ambos Cuerpea, a ~yo efmo, si se dictara
luprimirln., la. amortizaciones se Ir'n efectuando por la di·
tima cate¡orfa, siguiendo inalterables lal luperiores una vez
que éstas hayan quedado reducidu a la actual plantilla por
amortizaci6n del excedente efectuada en la misma proporci6n
que le aplique. bis demb A.rmas 'f Cuerpos del Ej~dk).
k}. Panlatender al municionamiento dd Ej&cito se con5-
tituiri un parque ceptral, ocho rqionalcs '1 los de ej&cito y
diriaiOla que .Ie estimen necesarios para atender a tan Impor-
tute 1111116n. • .
·Se«_"" los parques de E;hdto, Plaza, Sitio y de Reserva
de In¡enieros que'el material disponible permita oJ'lllnizar.
fI Establecimiento CentfJl. de Intendencia J el Parque
Central de Sanidad constituir~ DÚcJeoI que linoaa de bate
para la organización de los parqud de ej&cito de Intendeu-
cía y Sanidad que sea necesario crear en aJO de movilizllc:ión.
1.·~~ .. ltJ§
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las fuerzudel Ej&cito de primen 11q1lnda Unra '1 del K/:-I"·.~territorial ula rrgi6D, "J la de' todos lo. servitioa y cagble- ,
cimientos que en dla aistan y que no dependan dlrcdamcn-
te de Ita Administraci6n Central.
A cada región correspondentn 'tantas zonas de recluta-
miento y re.erva como provinc:ial, constituyendo -' la orp- \'~\
nizatión provincial la bale para la movilización. .
En cada p'rovincia babd un oficial ¡eneral o jde, COR la
denominacIón de -Oobernador Militar de la provinciatp
quien, bajo la dependencia y por delegaci6n del Capitin Ge-
neral de la re~i6n, ejercerá en ella el mando tcrritonal y ten-
drá la dirección del servicio ~e estadística y requisición d4P
¡anado y carruajes, que desempeñarAn los delegados actuales
de las Juntas provindales del censo del ¡anado aballar 11
mutar del Reino.
Cada Capitanía Oeneral comprended dos secciones: la
primOl'll, de Estado Mayor con personal de este Cuerpo, ten-
drá el carácter de Cuartel General de Ejhcito, y la $C~nda. '
de -Contabilidad y Asuntos ¡ellerales., estará en relaCIón di-
recta con los cuerpos y dependencias en lo relativo a conta-
bilidad, administraci~n, vestuario, eqlÚpo, clases de tropa.
dases pasivas y pensiolles. . .
Cada región militar tendrA, dependiente del Capitin Ge.e-
raI, los or~anismos de Estado Mayor, Artillena, In¡enieroa.
Intendencia, Sanidad, Auditoria de Guerra, Oero Castrense,
Intervención y Veterinaria mili,!r, que sean necesario. para .
la directión y enlace de los respectivos servicios.
11). Se suprimen las actuales Subinspecciones de tropa-.
Los Generales de división y de brigada serin, bajo la lutori-
dad del Capit4n general, los inspectores natos de sus tropas 1
.us jefes directos en lo que atañe a instrucción y ejercicios.
En las plazas donde existan fuerzal destacadas de una di-
visión, los Gobema4llores militares asumirjn las funciones cid
Comandante general divisionario. .
m). Se faculta .1 Ministro de la Guerra para instituir gra-
.duafmente las inspecciones de instrucci6n en toda. las Armas
y Cuerpos, cuando lo aco.nsejen las c:ircunstantial.
n).· Desde tiempo de paz -se tendr'n nombrados los ~.­
dro. de pie de guerra de l. ofic:falidad de todas la. unidada
de 101 ej~rcitos de segunda Unea y territorial, utilizando para
ello el personal que al movilizarse el El~rcito ruultareao-
brante en la Administrac:l6n Central y Re¡lon.l, el person••
en .caerva y los retirados por ~uerr' que reun.n condiciona:
para el m.ndo y l. ofiCÍllUdad de co..plemento.
Quedar'n a~ignados permanentemente al mando de lu
unidades. .uperiores de los mndonados ej&cito. de Itgun-
da lInd y territorial, lo. Oeneralu en lituación de prfmera
rese...... y • falta de &tOI, 10.. de la ,c¡Ullda que tenRln con-
diciones de aptitud. En CIJO de movllizad6n geoeral Iubtlltu"
rA al CapilAn general de la rrgión que fuere designado para-
el mlndo de un cj&dto, un Teniente lenetal .de la primera
retuVL
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pondienta a &te a que tengan deredlo por lUt aftos de lICf-
vido. .
eo" el mismo beneficio pdwú a i~al situaci6a los que,
teniendo la placa de San Hermeneilldo, cuenten con dos
años de efectividad y treinta y dnco de servidos efectiws.
tIt. A todos los jefes y oficiales que desun obtener el pase
a la reserva sin modificación en 105 haberes y considerado-
nes ~ue les correspondan por las disposiciones vigentes, se
les dispensar. la condici6n de haberlos ejercido durante dos
ai\os.
• 1). Para el cómputo de los años de efediYidad.quueexi-
gen para optar a estos bendicios, se contarán como servidos
en cada empleo 105 que se hayan disfrutado sueldo del mis-
mo por pOCtr cruces de ~rfa Críatina. . . ' ,
Todas atas concesiones se otor~rin por el MinIStro de la
Ouerra, sin exigir a los Cuerpos asimilados el que se bailen ea
posesión de la placa de San Hermenegitdo, aunque sí el que
carezcan en sus hojas de .erricios de notas desfavorables de
las que ImpidaB elln¡reso en dicba Ordell· .
Los que a la promw¡adl)" de es. ley reunan las condicio-
nes estableádas en esta Base, debedn solicitar el pise a la re-
serv. O retiro en el plazo de dos meses, y los que las adquie-
ran dentro del año fijado "'te'¡ormute, en el de un mes, a
partir del dla en que las consoliden.
. De esto. beneficios disfrutarán igualmente los jefes y ofi-
ciales o asimiladM que, reuniendo las condiciones antedichas,
hayan sido retirados despu& de la publicación del real de-
creto·de 7 de marzo del corriente año.
Los coronelca que se hubiesen retirado o jubilado desde
1916 con lu condiciones fijadas en la Idra a) J mis de cua-
renta y cinco años de servicios con' abonos de campaña, CO-
zarán del mismo beneficio de csta ley para el pue a geDeral
de brigada de la resen" continuando el percibo de SllS habe-
res por clases pasivas.
En todo caso, para aspirar at empleo o categena superior,
es condición precisa que exista en el CuerPo de procedencia
del interesado, derecho a obtener tal ascenso,
Los jefes y ollcialra con derecho a cualquiera de los bene-
ncios que se coacl'den en esta Oue para el pase a la reserva,
por reunir las condiciones que en ella se dlien, y que por .u
estado de salud no puedan prestar servicio en dicha sltuad6n,
podrán solicitar directamente el pite a la situación de ~tirad('l.
Los primeros tenientes de la reserva retribuida ascenderán
a capitanes, hllta cubrir 1.. nuevu plantillas, aunque no re-
unan tas condiciones que previene la ley de 7 de enero 4c
19t~, cuyas disposldones respecto a aS(ensos q.edan dero-
¡ada.. •
Los fdcs y oficiales de tas escalas de ruerva retribuida, rt-
tirado. con arre~lo a los preceptos de la ley de 8 de enero ae
1902/ obkndrin, hasta el de coronel, como limite mbimo, un
empleo honorlfico por cada diez aftos de de~tWidad en el que
ahora oltentan, debiendo permanecer por lo menos dos aftos
en cada lino.
Mientras exi.ta personal sobrante en las rnpectivas escalas,
se amortilarA el 50 por 100 de las vacantes que se produzcan
por aplicación de los anteriores preceptos.
Ayudantes.
•
aJ. En lo sucesivo no habré mis que \lila sola clase de
ayudantes, que se denominarA ayudante de campo. Los coro-
neles sólo podrán serlo de S. M. el Rey. Los de: los generales
serin tenientes coroneles o comandantes, ex~eptuando lo¡ de
los Jmenles de brigada, qlle serán siempre comandantes.
b). ~I nflmero de ayudantes que los generales tendrán,
sed. el siguiente: '
Ministro de la Quema... • • •. ~. • ••. , ••• '... 4
Jete dd Estado Mayor Central _• . •• ••••.•••.. 3
Oeaeral en Jde de Africa•..• ' • . • . • • • . • • . . • • •. .••.••• 3
~it1n Oeneral· de fj~rcito, si por su argo no tuviese
ereebo a mayor número. ' •...... , . . • • • • • • . • • • . • . • • 2
!en!eRte ~neral con mando de trop:ls ..~ •.. ,.. . ..•. 3
1cIlle:nte .Qene:ral que dCKmpeñe C&l'io que no sea man-
do de tropas ..•...••....•• ' •.••.••••.•••••.. '... I
Oeneral de división con mando de tropas, y Oaletal Sub-
'lItcrdario. . . . • • . . • . • • • • •• .•••..•• •••...••.••..• 2
General de división qut desempefle cargos que no sean
mando de tropas '. . . . • . . • • . • • • . • • l'
Oenerales de bnpda que ejerzao cargos, sean o no de
mando de tropas ........................•......••
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'~~ Caanclo un Oentral de bripda mande tr.pu o dirija
··os eschlsivos de ualsola Anna o Caerpo,lU aJIIdIate
seri precisamente de dicha Anna o Cuerpo. Uao de los 8JII.
dantes de los Oenerales jdes de las Díomio.u de CabaUeda,ser' prKiumente de esta Arma. Los de los Oenerales que
desempeñen las Direcciones de la Ouardia Civil y Cata-
bineros y los de los Oenerales Seaetarios de ellas, stIÚ
de los mismos cuerpos, asf como los de los asimilados a Oe-
neral en los de Intendencia, InteIVenci6n, Sanidad y Jurldico .
y tendrán la categorfa o Ulmilación de teniente coronel ~
comandante, se~n corresponda. .
d). Los destinos de ayudante se nomlmrin por el MÍIIÍ5-
terio de la Ouerra a petición del Oe.eral acuyas órde.es
deban s(nir, quedando sujetos a cumplir, antes de ascender
al empl<,O inmediato, las condiciones de aptitud que se seña-
lan en la. Bue 9.·, no compuündose para el plazo de ttes
añas el tiempo que permanezcan en los destinos de ayudante:.
t). Los ayudaates formarAn parte da las plantillas de los
Centros, lkpendencias o unidades a que los respectivos Oe-
nerales pertenezcan, pero no disfrutarA" de laI.Yeataju "J re.
compensas que las d.posicionea virentes cooc::edie,. al res-
to del personal.
Para dar la posible estabilidad a estos d(stinos se dictarán
disposiciones reglamentarias.
1, ....~ i." ,.
Oficialidad de complemento.
11). Sirviendo de base el actual personal de la clase de re-
serva gratuíta, K or~nillrA la oficialidad de complemento
del fi~rcito, para lo cual se establece el voluntariado de un
año, como variante de la cuota militar prevenida por 1. Ley
de reclutamiento. En cada cuerpo se admitirá un número de
voluntarios de un año, DO superior a cuatro por compañia,
e!ftuadr6n o baterla.
Estos individuos, a quienes se exigirá para su admisión
determinadas condiciones de instrucción. deberán solicitar
~e los je~es de 105 cuerpos el in¡reso en 105 mi5mo~ y dicho.
Jefea, lenll~ndo en cuenta que de elle (¡ersonal ha oc ulir la
oficialidad de cumplemento, habrin de atender con el mlyor
cuidado al examen de sus condiciones lOorales, .oc:iala y de
ilustración y cultura. ,
b). Los voluntarios de un 000 podrAn ser admitido., m~
diante concurso de oposici6n, desde 105 diu ., ocho dos
de edad, eligi~ndo.e los necnarios entre bto. y loa indivi-
duos de cada reemplazo; al ser admitidos no tendr'n que
abonar cantidad alguna en concepto de cuota, d,vtl1¡arU el
haber corresponGiente, .,1 como ~I vutuarle y equipo, y esJa-
rin ademb exentol del servicio rnednico. Dentro de cad.
cuerpo .erin agrupados e In.trqldos por un olitial, el CUIl
.rientará su en.danza hacia lalndi<:ada flnalidad.
A los tru meses de servicio se lu someter' a un exart1et\ y
si en ~I cenltrmaran IUS buenas disposiciones se les aseen-
duá.a abas, y durante 101 mese" reslantn de voluntariado
prevIos los e~menes y prActicas c.nsi¡uientu, podrin lit;
ascendidos a ..rgentos y dboficiales, catrgona 'con la que
serAn Iicenciadol al cumplir el aaa de voluntariado.
Durante el segundo año q~dan obU¡ados a servir dos dle-
s~s. en las mismas .oondiciones y cuerpos, practicando (1 ser-
VICIO como suboficiaks, y el de oficiales en el tercer año ~on
el mismo plazo de duración. TerminadCl ~te, IIcrin examina-
dos en su cuerpo teórica y prtctiamente de las funciones que
comp.eten al ofici~I, por un tribunal coDstiturdo per los ides
r capl~n~5 del mIsmo, y en el caso de resultar aprobado.. ,d
~. pnnClpal del cue~ at~deri su dtelaración de apti~dt
la cual, cunada sl M~ll1Stenode la Ouem, serviri de btse
para el ascenso de los utttteudos ..oficiales de CGmplemeato.
e). Esta clase de oficialidad estar! afecta a los CUtfp."- cte
sup!~~ mientras permanezca ulasepuda sibJadóa4e
servaoo activo, y al.pasar a reserva y rt8t~ territorialCI~
rt alta en UD organismo de esta clase. .• '
~ump;Üdo el plazo de responsabilidad 'militar se lb daJi
la llcenoa absoluta, salvo en el caso de que soliátaran J I~
fucra concedido continuar e,. la ~tudóade reserva territorill
ltas~a C1Imf11ir los 45 años ~e edad. ledaa en ..ue. COII arrqfo •
1.. vigente Ley de r"c1ut"mle:nw. sCI'II,Ii~eQ,iauos ceJlfClv....
do el título de ofioiales lIoDoraríos de coml*lDcato, CiOII c1eJe..
cho • uso de uniforme. . .
d). Los volWltarios de un do que po( 1Il ....I,lUcad6n o
por falta de dota de m.tulo no reanienn condicioau P"
.practicar como.oo6ciala aspiraDtta a oficiala 4e compJe-
mento, y los de uta 61tima catceorfa que teIUI&weft~
badOl en la d1tima pnaeba de aptihld, • Ia~.....
. '
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reemplazo, I¡piendo las Yicilitudes dd personal dd mismo,
sí proccdea dc ncbatamicnto forzoso; en caso contrario serin
licenciados, abonindoseles el tiempo de servicio para la pri-
mera situación de. servicio activo.
~). Los individuos de cuota que anks de su ingreso en filas
obteagan, en concurso con los demb solicitantes, plaza de
yoluntarios de un ailo, cesarán en aquella situación, siéndolcs
devuelta la parte dc cuota que hubieren abonado. .
Siempre que un individuo de cuota hubi(re ascendido a
auboficial durante los plazos dc permanencia en filas a que
aU obligado, y descara ser nombrado oficial de complemento
al terminar el último perlodo de servicio, solicitari de su jefe
ser sometido a un examen demostrativo de las condiciones
de mando y conocimientos profesionales indispensables para
ascender al empleo inmediato; los que fueren aprobados de-
berán prestar en el si¡uiente año un plazo de servicio de dos
mC6CS, practicando el cometido de oficial; durante este período
disfrutarán los haberes correspondientes a la indicada catego-
ría de subofídll, y si acreditasen su capacidad serán ascendi-
dos a 06cialQde complemento.
. Los restanta individuos de cuota, incorporados I su res-
pectivo reemplazo con la graduación que hubieren obtenido,
seguirán las vicisitudes de aquél.
/J. Los suboficiales de las distintas Armas y Cuerpos 9ue,
bien por edad o por otra causa que no afecte al honor mihtar,
fuaen separados del servicio en tiJu, podrán ser nombrados
oficiales 'de complemento a petIción propia, previa declara-
ción de aptitud demostrada mediante txamen, conservando
los devengos que por sus años de servicio les corresponden.
gJ. Tendrán preferencia para acogerse a los bene6cios del
voluntariado de un ailo, los reclutas de los reemplazos anua-
Jes que hubiesen terminado alguna carrera o fueren alumnos
de la!t escuelas o profesiones civiles que a continuación se
enumeran, abservándose las siguientes reglas: •
..- Los reclutas que fueren lictnciados en ciencias o
alumnos de las Escuelas especiales de Ing(nieros de Minas,
Montes, Agrónomos e Industriales, podrán. ser admitidos en
los refÍmientos y unidades de Artillerla.
2- Los alumnos de Arquitectura, en los regimientos de
Zapadores, y en ~stos y I"s de Pontoneros yferrocarriles, Jos
alumnos de la Escuela de lneenierol de Caminos, Canalés y
Puertos..
3.- Los oficiales quintos del Cuerpo civil de Telé¡rafos,
as{ como los alpirant~s con aptitud acreditada, podrin ingre-
aar en el rel(imlento de Teléirafol, en el Centro ~ectrotécnico
y de Comunicaciones, y en 111 compaftlas de Radiotclegraffa.
'.- Para las atenciones de 111 tropu de Ferrocarriles le
constituiré, en cuo'de movilización, con el personal corres-
pondiente a 1.1 distintas emprelll, luJeto a rcaponllblIldad
militar, una cacala de oftd&lldad de complemento, de acuerdo
toa tu prevenciones que le cstlt:ulen en un reltlamento espe-
cial, atendiendo a la vez a los intereses dd fl~rcito y a los de
lal menciooadal entidades iodultrialcs. .
Los .'IIUiares mayores del Cuerpo Auxlllar de Intendencia
eltarAn, de hecho, equiparados a oficiales primeros de com-
plemento de IntendenCIa, y lo. de primera 't sc¡unda a oficia-
les aepndos y tercero. respectivamente. Este personal sólo
podr' desempei\ar dicbos cometido. eJI caso de movilwci6n
del f/~rciCo, empldndose en funciones admInistrativas .ecun:
darit. dd servicio de guarnición o a retaguardia deJa Uoa de
dapas Jiel ejército de operaciones. .
,.qA~ente a 10 prevenido en el pirrafo aoterior,los
....... mayores y los de primera y segullda clase del Cuer-
po de Intervenci6n del Ejército, serin equiparados a 101 indi-
wi4tIOI * las indicadas categorfas, siendo empleado este per-
M".ten CGMridos de secundsria importancia en caso de mo-
wil~ Independientemente del' citado Cuerpo'Awáliar,
pGdrin _pirar a ser en su dEa oombrados oficiales de com-
pcacnto de Intervenci6n, aquellos individuos que fucrea
qidala de Administración al servicio de la Hacienda pdbli-
ca, e profesores o peritos mercantiles, para lo cual poddn
aCOlUR a los bene6cios dd voluntariado de un afto. prestaD-
do la servicios en una comandancia de trop.. de Intenden-
cia. a la qut seguirin afectos darante el primer afto, y en UDa
dep,cnclencia de Intervenci6n militar en los dos restantes, si-
euttndose el criterio upucslO para el definitiYo nombramlca-
(O de oficiales de complemento de Intencndón de los iacli-
cadoa-l5piranks a dkho empIco.
Los Rdutas de los reemplazos aDuala que tuvieren ttrmi-
..... 1& ~ra de' MediClD" firmada o Vdcrinuia. seriD
destinados a Gna -pidacS de tropas de Sanidad, CIlla que me-
tic:8de ti If' dt\ lDilitB d ate loa tres primeros maea"
O e e
termútadoate plazo con ap'ovedwnlellto~ COIl d em-
pleo de cabo a la Academia de Sanidad Militar o I la capitali-
dad de sus r~ones, para se¡qir un curto prictico de seis
meses, impooléndoec en los dcbcrca de los oficiales dc catas
clases. finado aquél con la consi¡uiente prueba de aptitud,
seria destinados por el resto del año: los reduw médicos, a
los hospitales núlltares; los farmacéuticos, a Lu faImacias y
laboratorios, y Jos veterinarios, a UD cuerpo de Artillería o Ca-
ballería, orpnismos en Jos cuales completarán la instrucción
necesaria para ser ascendidos a oficiales de complemento
de Sil especialidad. Estc personal practicarA los períodos de.
acrvicio en los oreanismos militares adecuados, siguiéndose el
aiterio expuesto para su nombramiento de oficial.
La oficialidad de complemento en farmacia se precÍJra-
rá no exceda del triplo de la planti1Ia total de este Cuerpo
en su escala activa. A tal fin, se admitirá en cada año un nú-
mero de aspirantes iiUal al 20 por 100 de dicha planti-
lla, y si hubiese más solicitudes se adjudicarán los puestos por
concurso. Los domás reclutas farmacéuticos podrin aspirar a
oficial(S de complemento, dentro de los límites que a su vez
se fijen, en los Cuerpos de Artillería e Ingenieros, prestando
servicio especial en las fábricas militares de explosivos y labo-
ratorios. Tambí~n podrán, sin limitación especial, ser oficiales
de complemento en las Armas de Infanterla y Caballerfa..
Los individuos de los reemplazos anuales que, poseyendo la.
carrera de Derecho~ aspiren a ser nombrados ofiCiales de com-
plemento dd Cuerpo Jurídico, podrán acogerse a los benefi-
cios del voluntariado de un año, en uno de los organismos
activos del Ejército, haciendo constar previamente sus deseos.
En el cuerpo que elijan recibirán s\: instrucci6n militaNluran-
te el año de voluntariado, y una vez sean a~cendidos a la ca-
tegorla de suboficiales, se les destinará para practicar el ser-
vicio a una Auditoría de re~6n o distrito, en la cual servirán
el resto del año de voluntariado y los dos siguientc.'1 perfodos
de servicio, como base para alcanzar, en las condiciones mar-
eadas, el nombramiento de oficiales de complemento.
Se establece para la oficialidad de complemento del Cuerpo
Jurldico la proporción limitada del duplo respecto a la plaoti-
Ila de la escala activa del mismo Cuerpo e igual procedImien-
to de concurso determinado para la de farmacia. En su con-
secuencia. podr~ admitirse cada año un námero de aspirantes
igual aI.J2por 100 de la indicada plantllla. Los abogados que
excediesen del nl'1mero de Yacantcs a cubrir en la oficialidad
de complemento del Cuerpo Jurfdico, los licenciados en filo-
sofra Y'Letras y loe reclutas alumnos de la fscuela Superlor
del Magisterio podrán optar a la oficialidad de complemento
en las Armas de Infantella y CabaUerfa.
LOI individuos que al ler Incorporadoa a filas estuvieran
ordenados in IOCr/S, podr~n ..pirar, en ti tercer afto de ser.
vicio, al empleo de capellán tercero de complemento del Cle-
ro Castrense, una vez que hayan obtenido el Utulo de ordena•.
ción de sacerdote y dl!mostrado su aptitud 'en el examen ,i-
nodal de Teologra moral Y. dorm~tica, que habrán de sofrfr
ante el tribunal que nombre el Provicario general Castrense.
Los individuos <le cuota que después de cumplidos los
plazos reglamentarios b~yan ascendido a auboficialca, tengan
terminada C'\Ialquiera de las carreras que arriba se mencionan
y deseen ser nombrados oficiales de complemento, deberin
practicar, durante un plazo de dos meses, en establecimientos .
o unidades del Arma o Cuerpo respectivo,.,)' a su terminación
se les someteri ala coosipiente prueba demostrativa de apti-
tud. Durante dicho plazo de servicio disfrutarán el haber de
su clase. .
Los alwnnO$ de escuelas especiales a que se bace referencia
en esta BaSe, podrio practicar d servicio y pruebas antcs etc la
termioaci6n de 5». carrera; pero sólo despu~ dc concluida
ésta podrán ser promovidos a oficiales. .
h). L.a iaatrucción de los .voluntarios de ua ailo se adapb-
ri a loe preceptos de los reglamentos Udlcos y de tiro, 'ho,
Yigeotes en d Ejército, y a los dictados para la aplicación de
las leyes de 15 de julio de.l912 y 7 de CDCro de 1915 refor-
mando las clases de tropa.
1). Los voluotaAos de un ailo asc:mdidos a la c:ategoria de
suboficiales, ,ana yez cumplido d 4Jtimo periodo de scMdo
eo d C'\Ierpo respectivo, sctiJr sometidos a UD último cu-
meD, dd cual ha de resultar, principaJmente, el luicio quc se
fOl1JlC de los aspirantn al empico de ofidal de compaenlo, '
consistiendo aQ~1 en dos ejercidos, UIlO oral y otro pñdic:o
de mando de tropas, CIl la forma que 'oportwwneDte te de-
termilfari. ,
j). A fin dc consavar en el mejor estado de aptitudilcti::
dicioDes de mando a la oficialidad, se vcrific:arb pcr'~
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Situación 4e OeDeralea, Jefa y OIIclales.
a). El penanal del Estado Mayor General del Ej~dto
pertenecui, en cada WI& de sus catqorfas.· a las situado-
neadc:
Adtlo.-Todos los DWldos y destinos que cormp6iIdaIl
a los Oficiales ¡encralcs. ser4D conferidos a los, de la Iecd6n
de actividad o escala activa. .
PrimUYI rrui'wI.-Comprade todos loe Ocneraies.que por
su edad baJID' sido baja en la sitaadÓll aat.aior '1 a quicaea,




a). la actual orpnizaci6D de las clases de tropa del Ejtr-
<:ito queda modiRcada en el sentido de que. suprimi~ndose
el empleo de brigada, las clases de la segunda categorfa esta-
'rin constituidas por las de sargento y suboficial.
b). En cada compai\ia, cacuadrón o baterfa habrA un sub-
oficial como auxiliar del mando, y el número de sargentos y
<:abos que corresponda al ~fectivo de tropa de las referidas
unidades.
A m1s de los indicados destinos se asl¡nará UD suboficial
~ra el cargo de subayudante del re¡imicnto. .
e). I!I ascenso de los sargentos. suboficiales se otorgan
en tiempo de paz por ordén de anti¡fledad, sin defectos, den-
tro del escaIaf6n respectivo y previa declaraci6n de aptitud.
-siempre ,que lleven en su empleo, por lo menos, seis años de
1'10 interrumpidol servicios.
dj. Independientemente de los deveneos a que tengan de-
recbo. se les acreditar! el vestuario, raciones de pan, pluses
.., demú emolumentos que por su categorfa l~s co",espondan.
d. lOI largentos y suboficiales ,tendr~n derecho. despu&
de haber cumplido veinticinco aftos de servicio con abonos
de campana. a retirarse con lu pensionCl que le detallan a
~ontinuaci6n.
A. 101 veinticinco allOl de servido con abonol ele campalla;
el 60 por 100 de 101 haberes que disfrutaran al corresponder-
les el retiro.
A 101 vdntiHls aftos de Idem Id.• el 70 por 100 del Idem
id. Id. •
A. lo, veinUslete aftos de Idem íd., el SO por 100 del ídem
lit Id.
A 101 veintlocl1o ailos de rdem Id•• el 90 por 100 del Idem
:Id. (d.
Ea ellO de corresponderles el retiro forzoso despu& de
-contar vdntiocho aftOl de servicio, II J1evaranocho d~ctiYQl
~n _ empico. d 100 por 100. •
,
mente ...mblcu o trlllcSu D'laDiobrM, durIate lu cuales 110- d lCtVicio balta cumplir los ánCUtllU y uno de edad. si con-
da movilizados en el n6mero cOllYalieate. con objeto de que servan aptit}ld filica suficiente y DO tienen nota ..r.yorabl~
practiquen los servicios de eampah propios de su calerori.. J). Al 'a1Jcc:irmeDto. en servicio activo·o en la sitllaci6a de
cisfrutan~o la de compleaunlo. mientras eltt movilizada, los retirado. de los sargentos y suboficiales. sus viudas e hijos di...
mismos sueldos y ckveD¡0I a que tenlaR derecho los oficia- frutann de los derechos pasivos que corresponden a 101 al-
Ces de ipal ¡raduaci6n del Ej&cito adivo. En tpoc:a normal f&'eces y tenientes del fim:ito. respectivamente. siempre que
tendrin derecho al uso de Wliforme sólo en actos oficiales. al fallecer Uevaren por lo meDOS doce Iilos 4e dcctivos eer-
k). El limite de la carrera para la oficialidad de comple- viciO', conservándose estos dertchos después del ascenso a
mento sen el empleo de capitia; mientras se hallen moviliza- oficial del causante, siempre que por tal arCUIIstanda no co-
dos podr1n alcanzar todas las recompensas de ¡uerra a que rrespondan otros superiores.
~e hiciesen acreedores. g). Para facilitarles el ascenso aoficial de la escala adiva,los
1). Creada la oficialidad de co,!,plemento. queda a extin- : individuos.y clases de tropa con mú de .trCl años de servicios
·¡uir la reserva territorial de Cananas, cuyo personal quedu1 I _en filas 1. SIR separuse de ~lIas, podrin Ingresar cn las Acade-
en situaci6n de disponible, con el suelde correspondiente a 1 mias militares previo los exámenes y pruebas reglamentarios.
.su empleo. para ser utilizado en caso de guerra o movilizaci6n l' EJ Estado les facilitarA la preparaci6n, y una vez ingresados,
les auxiliará econ6micamente durante su permanencia en la
• • I Academia. .
1
h). Las clases de tropa con mis de leis años de servicio
comprendidos entre veinticuatro y treinta años de edad.podrAn
I in¡Tesar en las Academias militares, a cuyo fin, 1 teniendo en! cuenta sus conocimientos y práctica en el servieto, les lerA fa-'
¡' cilitada la preparación y el examen de in¡Teso. Los que seanaprobados no cubrirán plaza y seguir~n el plan compldo de
I estudios una vez ingresados, facililándoseles los auxilios eco-
nómicos suficientes para su existencia decorosa durante su
permanencia en la Academia.
1). Se establece el ascenlP. en tiempo de pu, a oficial de la
reserva retribuida del Arma o Cuerpo correspondiente. para
los suboficiales de Infentuia, Caballería, Artillería, Ingenieros,
Intendencia y Sanidad que reunan las condiciones que opor-
tunamente se determinarán para cada Arma o Cuerpo.'
Al promulgane la presente ley, los actuales suboficiales que
deseen ascender a oficial serán declarados aptos por real ord~n
para el referido ascenso, previo informe del jefe dtl Cuerpo
en que sirvan y sin n~cesidad de examen.
¡). Ellfmite de la carrera de csta,cscala ser! el empIco de
capilAR en Infanterfa, Caballerl.. Amllerfa e Ingenieros, el de
. oficial primero en Intendencia y el de ayudante primero en
Sanidad. Se cubririn con los oficiales de esta clase los destinos
que se fijen en las plantillas de las unidades de reserva, pu-
diendo dichos ofidales prestar iervicio en activo.
k). Los ascensos le verificarAn por antigQedad sin ddec-
tos. con arrcalo alas vacantes que en las categorlas respectivu
de esta escala ocurran en cada Arma o Cuerpo, siempre que
se satisfaean las condiciones eenerales que este Decreto esta-
blece para lo s capitanes y subalternos de lu escalas activas, sin
otra diferencia que la de que el ISCCI\IO a teniente no se efec-
tuará, como actualmente, al cumplir un número determinado
de al\os de efectividsd en el empleo Inferior. .
1). Cuando estos oficiales contrallan m~ritol de por....
serin premladol con .rreelo al Illtema de recompensu ,qeen.
te para el personal de la escala activa, y en la misma forma
ql1e &te 10zarAn de 101 lucidos, gratineadones y demú emo-
lumentos Inherentes a los argos y ckstinos que descmpeflen.
m). A partir de la publicaci6n de este Real decreto se com·
pletart la plantilla de luboftciaJe, con el ascenso de 101 bri-
gadas que fuesen necesarios. El personal de esta calegorla
que resultuc sobrante fieurad como supernumerario con
sueldo en las unidades activa correspondientes. IntUÍJl se
produzca vacante para IU ascenso al empleo inmediato, rl~
gitndoec mlentraa tanto por 101 preccptOl de la ley de 15 de
JUlio de 1912.
n). S~ respetan los dercc:bos adquiridos por los actuales
sargentos, brigadas y suboficiales del Ej~rcito, los cuales de-
berán manifestar, en~ plazo de tres mClCS, si desean acoeu-
~ o no a ala cIdposIci6n.
Transcurrido este plazo, ~ entended aplicable 11 DIlCVI le-
gisladóa a quieaes ao bubfenn optado c:xpresammte por
continuar IODlctidoe a la atcrior.
A los veinticinco años de servicio con abonos de eampafla.
~160 por 100 de los haberes qlte disfrutaran al corresponder-
bel~~ -
A los veintistis años de ídem Id.• el 67,50 por 100 del Idem
Id. fd. .
A los veintisiete ailos de. fdem id.. el 75 por lOO del fdem
fd.ld. ...
" los veintiocho Iilos d~ Idem Id.. el 82,50 por 100 fdem
14 Id. •
A los veiDtinueve años del fdem Id.. J ea adcfante. el 90
por 100 del Idem id. id.
Ea caso de correspoaderles el retiro fanoso despu& de
.contar veintiocho de servicio. si llevan ocbo de dcctiridad en
el empleo, disfrutarAn el 100 por 100.
La edades de retiro forzoso pua las indiadas clases serin.
respectivamente, las de cuarenta y ocho y cincuenta y un aftoso
Los sargentos proCedentes de recmpluo que al cumplir
tos c:uarellta '1 ocho años de edad no baJID alcanzado el
lIDÚilllIUD de retiro, pódriD ser autoriudos para contiDuu en
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El Oobierao podd utiBzar las serviaios en los mandos o
datiDOS sinlentes: Consejo SUpm'AO de Ouerra y Marina,
Cuartd de fnvilidos, Juntas y Comisiones de cuicter consul·
. tivo.
&grurda lftt1Va.-Constituirtn esta litwltión los Oenera-
les que, por haber llegado al límite de edad que se señala, de-
lwt cesar en la primera reserva y los que por sus achaques
se les conceda.
Las edades en que causarán baja en cada una de las situa-
ciones serán las si¡uieDtes:
SIta.cióa adiya.
Tenientes Oenerales.............. 70 años.
Oenerales de divisi6n.. . . . . . . . . . . • 66 [dem.
Oenerales de brigada. . . . . • . . . . • • • 64 ídem.
Iftaacló. de primera reaerva.
Tenientes'Oenerales............... 72 aftos.
Oenerala (k división. . . . . . . . . . . . . . 68 ídem.
Oenert1es de brigada. . . . . . . . . . . . .. 66 ídem.
b). Los asimilados a Oficiales generales en los cuerpos de
Intendencia, Intervenci6n, Sanidad y Jurídico causarán baja
en cada una de las situaciones expresadas, al cumplir las eda-
des siguientes:
Sftaaclón actfYa.
Asimilados a Oeneral de tlivisi6n... 68 años.
hlem a General de brigada......... 66 ídem.
Sltaación de primera reserva.
Asimilados a Oeneral de división... "70 años.
Idem a General de brigada......... 68ldem.
d. El aumento de edad que se señala para los asimilados
a deneral de división en los cuerpos Jurídico Militar, de Inten-
dencia y Sanidad, se aplicarél sólo a los que asciendan a uimi-
lado a Oficial general desde la promulgación de esta ley.
Los Generales que por comprenderlel la rebaja de edad a
que esta disposición se refiere, pasen a la primera reserva,
quedarén como disponibles y percibirAn el sueldo entero
hasta la fecha en que les hubiera correspondido ser baja en la
escala de activo con arreglo a la legislación 9ue se medificI,
pudiendO el Gobiemo emplearlOs durante dIcho intervalo de
tiempo en toda cllle de destinos.
Se exceph1an de los·beneflcios anteriores los Oenerales
que Isciendan a la cltegorfa superior.
d). Los Oficiales Kenerales que, hallAndole en la primera
reserva, descmpeften l.s cargo. o destinos de plantilla asig-
nados a su .ituación, disfrutadn del ,ueldo de actividad, y
no obtendrén en paz ascenlo alguno,' con la IOla excepción
del de Capitin Oeneral, que con arre¡lo a estal bases será de
libre elección del Ooblerno, previa la aprobación de las Cor·
tea. En caso de guerra, si tomalrn parte en elJa con marido o
destino en servicio de tropas en el teatro de operaciones, po-
drh obtenerlo en la misma forma que los de activo.
Los Oenerales en rescrva disfrutarán, como sueldo, uno
equivalente a los setenta cent~imoe del que se seilala a los de
actiyO, los Tenientes 2enerales y Generales de división, y asi-
milados, y a los setenta y cinco centélimos 1" Oenerales de
brigada y asimilados, aplici~dese estos sueldos a los que pa-
scn o bebieren pasado a la situación de primera reserva, por
~"'CdIId,o direclamente a la de segunda reserva, por
imstitldld'ilaica, debidamente"comprobada, y aplidndose a
los que en lo sucesivo puen voluntariamente a estas situacio-
nes el baber correspondiente al empleo inferior inmediato.
ej. Cuando el Oobierno determine la baja en el Ej&cito,COn arreglo a las leyes, de un Oficial.¡eneraJ o asimilado, pasa-
Ti a la situación que se denominad "parados del "f'Ylelo.
La situación de UPII!~os del 3UVlclo es ajena al Ej&cito
J tendrt cadcter defiOltiYO. " '. "
/). Sitluuión de Jejes , ojldaks.-fJ personal de jefes y
otiéiales de las distintas Armas y Cuerpos del Ejttcita, así
Ct)lllO el de los asimilados, 'se hallan sérWJ su edad y circuns-
~ en las situaciones de actividad, rtUna, mirado y sr-
paiJldos del W?icio. "
Comprended la primera a todos los Jefes, oficiales J 111-
milados que fi¡uren en lu respeclivas escalas de lu difereotes
Armas y Cuerposdd l!1&cito.Coatihúrán la segunda los que,
Pl"OCCdaltes de la primera, callSal baja en dIa "por su edad o
a petición propia Iia previa da:larad6a que les dimine dd
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!júdto. A la~ los que por ru6n lit edad o por las
achaques no .. bailen al'* para IaVicio alcuno en tiempe
de guerra o maniobras.
Correspondmn a la "cuarta los que causen baja eula de ac-
tivo o reserva 'por sentencia de tribunal de bonor o disposi-"
ci6n que taxativamente lo determine, quedaDdo desde lue¡o
separados definitivamente del Ej&cito.
Los que voluntariamente dejasen de pertenecer al Ej~rcito
activo y su reserva, pasarán a la lituación de reftrado de con-
formidad con las disposiciones hoy vig.Dtes.
K). El personal ya indicado permaneced en la situación de
activo hasta las edades siguientes:'
<Aroueles }¡asta los .•••.•......".. .• 62 aft~
Tenientes coroneles h2sta los. . . . . . .. 60 fdem.
Comandantes hasta los . . . . . . . . . . . .. 60 ldem.
Capitanes hasta los 56 ídem.
Tenientes y aJf~reces huta los .•...... 51 íde~.
Para los cuerpos de Intendencia, Intervención, Sanidad
(secciones de Medicina y farmacia) y Jurídico Militar, se con-
liderarén aumentadas eltas edades en dos añOs.
h). Los jefes, oficiales "1 asimilados que paSlQ a situciórr
de reserva, seguirán perteneciendo al Ejército y a ~ Anna ()
Cuerpo correspotidiente, aunque ca,:! separación de los ele ac-
tivo; se considerarán como de -disponibilidad> ~ra campaña
y maniobras; estarán afectos durante la plZ a umdades de re-
serva o territorial, se¡ún Slt residencia, edades, aptitudes y
condiciones; gozarán de las consider~ones y preeminencias
que por sus empleos y servicios les correspondan; disfrutarán
del sueldo a que, como haber pasivo, tenitan derecho y les esté
concedido; en caso conveniente o necesario, tomarAn parte, en
iguales condiciones que si estuviesen en activo, en caml;lafta.
maniobras y movilización, gozando en estos casos de I¡Ual
sueldo de activo inherente a sus empleos con todas las grati-
ficaciones y emolumentos anejos al cometido o cargo que
desempeñen; se les computar! el tiempo que sirvan en
campaña para la mejora de sus derechos pasivos y para los.
correspondientes a la Orden de San Hermenegildo, y durante
eUi obtendr" las recompensas a que se hiciesen acreedores.
por sus m~ritos y servicios, del mismo modo que li pertene-
ciesen a"la escala activa; el restante tiempo que permanezcan
en situaci6n de reserva se les computar! por mitad para la
mejora de sus derechos en la Orden de San Hermenegildo,
sin que el abono por cste concepto pueda exceder de un ai'lo.
/). los jefes y oficiales en reserva puarán a la sltltlción
de retirados dos ailos despu6 de cumplir la edad a la cull
'es hubiere ('orrespondido de continuar en el lervltloadJYo.
J). Los jefes y oficiales del cuerl?o de Clero Caltrensc;Ve-
tennarla, f:quitaci6n, Brigada Obrera y Topo¡riflca de Estado
Mayor, Bri¡lda Sanitaria, Celadorea de fortificadón, Oficinas
Militares y Móslcos mayores, puarán directamente ."esde la
altuación de activo a la de retirado, a las mismas eiicJes que
hoy tienen asl¡nadas.
k). Los subalternos permanecedn en la Iltuación de &divi-
dad hasta las edades antes señaladas, y una vez cumplidas
pasarán a la de retirado. "D1). Los jefes y oficiales que actualmente se hallen retira-
dos, podr!n ser admitidos en la de reserva, p'revia depuracftn
de condiciones y circunstancias, si lo IOlicltasen, quedando,
una vez que lea sea concedido, en las mismas condicion.
expresadas para la de esta situación. "
m). En lo sucesivo no existirá la situaci6n de cuartel pal'&
los Generales, ni la de excedente para los jefes y oficiales.
El personal de todas categorías que quede sin destino se con-
siderad como disponible y perCIbid el" suddo entero. •
PLANTILU.S
n). Las plantillas del Estado Mayor Oeneral en sus dife-
rentes cate¡orías y asimilados serán las siguientes:
Tenientes Oenerales... • • • • • • . • • • • • 20
Oenerales de división .••• 1. • . • • • .• • 36
Qenerales de brigada....... "...... I~
'1
Cuerpo de Inteadeacla.
Intendentes de eJército oo • • 3
Iateadentes de 4ivisi6n.. •• •• • . • • T"
Ctlerpo de Saldad JIDItar. ".
Inspectores de l ; • • • • 3
Inspectons de 2.". . .. . . • • .. .. . .. .. • g
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Interventor ¡eneq.1 de Ejército.... 1
Internntores de Ej6'cito... ..•••• 4
~. Para atender a las rtecesidades en IQI cuerpos de Ca-
rablneros y Ouardia Civil, dos plazas de Oenerales de ~­
da, del total de lOO, serán astilladas al primero de dichos
cuerpos '1 tres al segundo, siendo cubiertas en caso de vacan-
. te por coroneles de la misma procedencia.
o). Si las necesidades de los diferentes servicios aÍKÍeran
que aI(Ún Oficial ¡eneral o asimilado ejerza ~I'E. esprpal,
DO por ello se aumentara el nÍlnlero total, dl:Sm1peilando el
que en propiedad corresponda á aquél;.u sucesor gerárqlÚ-
co ea la catego.fa inmediata Inferior.
. p)~ Queda autoriRdo el Ministro dr"la Ouerra para deter-
llUon la forll1a de amortizar las vacaotes de Generales que
por la rebaja de edades se establece en este Re~ decreto H
produzcan, en forma que no exceda de 50 por ·100 y favo-
ruca en lo. posible el movimiento de las. escalas.
Proporcionalidad para el ascenso al
Generalato.
Id. A fin de que d n6mero de Cenerales de brIpda pro-
cedentel de Infanteria, Caballeria, ArtiIlerfa, Ingenieros '1 es-
lado lAayor até ell relad6n con la nec~adadd mando
de Iai tropa. y de lOs s~os peculiares de cada' Arma o
Caerpo '1 con el personal de cate¡orfa inferior en cada uno
de &los, le fija en 102 la plantilla de .us Generales de brI-
IIda, la cual' estar' c:on.tibdda Ilempre .en la proporción
.l¡ulente:
Protedenta de Infan~a...... 51
Idem de Ca~aller(a•••• ,....... 13
Idem 4: Artillerra. 18
Idem de In¡enleros. •• •• • • • • • • • 10
Idenl de fltlIdo MayOr......... 10
b). Una yez establecida la orpnJzac:l6n dcftnHiva del
El_cito, H Hilararin los destinos de General de brigada que
debln ser desempCllados por loa procedentea de cada Arma
o Cucrpo Indl.tintamente.
e). P_ra lIe¡ar Iln perturbad6n a la conttitudón de la
plantn'a que ae fija .en ratas blu•• It determinarA opor-
tunamente el orden que habrA de aeguirse para cubrir lu
Yacantes que correspondan al aacenso, en forma que, aln
producir paralización ni movimiento excesivo en 1.. esea-
1M de c:oroneles, sr llegue "cilmente al ftn propuesto. Con-
"'do éste y extinguido que aea el excede.te, toda vannte
qtlCte produzca en la plantilla se adJudlcari al Cuerpo o
~ de proeedenda del causante, .
BASE 9.a
Categorías.
a). El Estado Mayor General del Ej6'cito estad constituido
por las categoriu sil{l!ientes: Capit4n General, 'eniente Gene-
ral, General de diviS16n ., General de brigada.
La dignidad de CapItán Genenlde Ejército serA la mú
alta de la milicia, otorgindose sólo como recomrensa a ex-
traordinarios méritos y relevantes semciol que e Gobierno
apr~ciari libremente y propondri a las Cortes para IU apro-
~n. .
El Gapltán General, por su alta ¡erarQ.ulá. no tendrA destino
determinado, pudiendo el Gobierno utIlizar IUS servicios, en
I'U.J en ¡uerra, en los car~os que juz¡ue mis conveniente a
Jos Intereses nacionales. flgurari en la secci6n de actividad
cid I!stado Mayor General, cualquIera que sea su edad, y se
con.ideriri siempre en servicio ac:tiyo.
b). En el Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos, en tanto
tubsistl au actual orRlDización, existid un· Mayor Oeneral
«¡lle tendri asimilación de General de brigada durante los
tdJ primero. años, y la de Oenral de divisiqn en addante,
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d cual causad beja CI\ la IituadÓll de ectivo '1 primera reser-
va a las edades kAaladas en la Base 8.' para los respediyOl
empleos dd Estado Mayor General. ,
e). Las calqorfaa aimüadaa a tu~d Estado Mayor Ge-
neral del Ejército en los cuerpos de Intendencia, Sanidad 'J
Juridico, serin las actuales, cOnservand~sus dcnomioaciona.
En Intervención serán: Interventor ieneral del Ejército elasi-
milado a General de división, e Interventores de ejército los
asimilados a General de bri¡ada.
Todos ellos gozarán los sueldos, derechos, honores J
e~eeminencias qae corresponden a su catqorla similar ca el
l;i&cite. . .
d). Los empleos de 101 jdes'l oficiales de lasAnnas yCuer-
pos de Estado Mayor, Infanterla, .Cabalh:rla, Artilleria, In&e-
nieros, Carabinerol y Guardia Civil seran, por su orden de
mayor a menor, las siguientes: Coronel, Teniente Corond,
Comandante, Capitán, Teniente y Alférez; en Estado Mayor
la categoria infenor seri la de CapitAn. En el Cuerpo de Sa-
nidad Militar, sección de Medicina, KriQ las mismas anterior·
mente cOlI'i¡dadas, agregando al sustantivo del empic:o d
apelativo -médICO'" Del m~mo modo se designarAn llls cate-
¡orias de los ~fes y oficiales d~1 Cuerpo de InteiMencia. se-
. ñalándose por el Mini!otro de la Guerra .1 desarrollar estas
Base. el apelativo q~ dt~ a",rearse al nombre del e "pleo.
En los demás cuerpoa auxiliares se conlCl'Ylrin las cateio-
rfas j denominaciones actuales, asimiladas a las del Ej6'Clto,
siendo el t6'mino de la carrera el empleo asimilado a Coronel
en los Cuerpos que hoy existen, pudiendo alcanzar 101 aupe-
riores ,\ue determilJlu Citas bases en 101 de Intendencia, 10-
tervellClón, Sanidad y 'urfdico mi!itar.
En el Cuerpo de Inválidos la :CIItc¡o¡fa superior sed la de
Coronel.
En todos los cuerpos dei Ejército aistitin las siguiente.
ategoda para lu clases de tropa: .
Suboficial, Sargento J Cabo.
Ascensos.
~. Lo. ascensos basta corone. y asimilados se barin por
rigurosa anti¡iiedad, sin defectos, preVIa la declaración de
aptitud que se lujetará a las prescrlpcioncssiguientes:
b). Una Junta clasificadora declararA la aptitud para el as-
cenSO al empleo .uperior inmediato, de lo. capitanes J .u
uimilado., J coroneles 'J .u. uimlladol, con arre&lo al..l~
trucciones que en virtud de Real decreto le fijen.
La declaración de aptitud para el ueenlO en los restantes
empleo. c:orrupontlerA a lo. Capitane. len~alu de las re~
pectiva. regione., o al Milliltro de la Ouerra cuando formen
parte de la Adminlltl'lldón Central.
Tanto lal resoludone. de la Junta clasificadora, como 1..
declaracionel hrcba. por d Mlnlltro o la. AutoridaCles reKÍo-
nales, serAa. publiclldll en el "JARIO OfiCIAL del Ministerio.
e). NinltCln jefe u oficial y uimilado podr' alCenCler al em.-
pleo .uperior inmediato .in haber Ildo declarado apto previa-
mente para el ascenso. Elta .ptltud exl¡ir' como requisito
in$fispensable haber ejercido en el empleo, con excelente con-
ceptuaci6n, mando efectivo de trop.. o dnemprilado los
destinos técnicoa de plantilla propio. de la especialidad de'
cada Atina. o Cuerpo durante tres años, uno de ellos, por 10
menos, en el primer tercio de la escala, '1 poseer aptihld flsiar
c:omprobadL ..
d). Los generales, jefes J oficla1e. declarado. aptos al pro-
mulgarsc esta ley o con d(recbo a serlo, asf· como los que
fllturaudo a las cabezas de IUI escala. no bayan asundidD al
corresponderles por no haber cumplido las dlndidones nece-
saria. para la aptitud, as«nder'n a 101 empleos Inmediatos
una y.ez cumplidos 101 requisitos que licñaJa la legislación~
gmte basta ahora. . .
~). Para Kr declarado apto para el acen.o al empleo de
General de brigada o ufmilado, serin requisitos indispensa-
bles ballarse en el primer krdo de la escala; haber ejercido
l!l1 su empleo, COIl cxcdente conceptuación, mando efectivo de
tropas o desempcilado los destinos téenic:os de plantilla pro-
pios de la especialidad de cada Arma o Cuerpo durante tres
años; tener aptitud Usia, debidamente comprobada, para l•.
fatigas del servido; haber demostrado, durante su c:urera,
constante asiduidad, inteligencia y competencia profesional,
tanto en paz como en guerra, J contar por lo menos .e1ntc
ai\os de servicios efectivoL
J) Los Generales de división, de bripda, para ...
cender a los empleos wperi.res lIuncdiatos, debeÁJI Iul-
llane en el primer tercio de la CICI1a, contar con doI"dos,.
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por lo menos, de servicios en destino Idivo J tener la aplbld
lltica necesana.
K). El ascenso a 1, empleos de Teniente Oeneral, Oeneral
de división, Oeneral e brigada y IUS uintilados, seré por
dección entre los del empleo inferior respedivo, que rtu"an
lu condiciones marcada en el pérrafo precedente. Para cu-
bñr las vacantes de Oeneral de brigada o s~ uimitados, 1.
elección se veri6<:arA entre los coroneles o asimilados decla-
rados aptos para el ascenso con arreglo a las prescripciones
4lue se fijan anteriormente.
h). Para IlCgUrar una continuidad de criterio '1 perseve-
rancia en les juicios, que garanticen el acierto y la Imparciali-
dad en la elección dd personal del Estado Mayor Oeneral y
lIUS asimitados, se constituiré una Junta, presidida por el
Inspector general del Ej6"cito y formada por cuatro Te-
Rientes Oenerales, la cual propondd, reuOlda en plalo, un
cuadro de elección para cada uno de los. !res empleos del
Oeneralato y sus asimilados, despu~ de examinar la idoneí-
dad, m~ritol, aptitudes militM'eS, condiciones físicas y mora-
les y cuantas circunstancias deben tenerse en e:tienta, cuidando
de mantener constantemente al dia este cuadro, qne presentari
con .carider resena~.lMinistro de la Ouerra para que lo
ten~a en cuenta cuando corresponda.
l. Queda prohibido otorgar ascensos hasta Coronel o asi-
mi ado mediante eletción, en tiempo de paz, salvo ley espe-
c:1al que lo autorice expresamente en casos cxtraordinatios.
f). Los Oenerales y Coroneles o sus asimilados que que-
den retrasados en su escala por haber sido preferidos para el
ascenso otros mu modern~, pasarén a la reserva cuando el
oÍ1mero de los ascendidos con menos anti2Úedad exceda rdel
10 por 100 de su es~ala, siempre que et nlfmero de los ascen-




ajo A excepción de las cruces de San Pernando, lu que el
re¡ramento .Icilale entre las de San Hermeneglldo y la Meda-
lla de lufrimientol por la Patria, que darln derecho alas pen-
liones correlpondientcs, todal las recompensas que le con-
ced." en lo sucCllvo a los Oflcialcsltcneralcs y particulares del
Ej~rcito J tul uimlladol, serin solamente honorfflcal.
L.. que en-tiempo de ¡uerra podrAn concederse al expre-
sado personal, lerin tu 11¡ulentes con arreltlo a sus cate¡órfal:
Por múlto. dI KUI"a.
1.- CrUz del M~to MUltar con distintivo rojo.
2,- Medalla militar con el mllmo dlltintivo pan todos 101
indlvlduol del fjfrcilo, dMle loldado a CaplUn Oeneral, en
cada campana. .
3,- Cruz laureada de San Pernando.
Por cJuututllndas 1. .nldo. dI compalfll.
4,- McdaUa de lufrimtentos por la Patria, para herido.,
colltusos y prisionerol, siendo pensionada para los dos pri-
meros, otorgada la pensión por las Cortes, cuando ptoeeda,
y la cual cesm de percibir el herido o contuso, ya por com-
pleto restablecimiento o por declaración definitiva de inutUi-
dild o ingreso en Invilidos, sin que el disfrute de Ja pensión
~aceder de dosaBoL ,
¡QMMo en casos extraordinarios"J repetidos se ponp de
lDlIItIRito en la direc:ción "J mando de lu tropas en campaña
las releYaJltes J notorias condiciones de algún General, Jefe u
Oficial, en forma que aconseje la conveniencia de aprovechar
sus excepcionales facultades en benefició de la Nación, podri
.. promovido por una ley al empleo inmediato, dentro de
la respectiva Arma o Cu.CfPO, mediante propuesta del Oeneral
ca Jde, previa la instrucción de un expediente contradictorio
de caricter sumarfsimo, ordenado por aquél, y siempre que
sea favorable el informe definitivo del mismo, que es~ en-
comendado al Consejo Supremo de Ouerra y Marina. Una
ftZ otorgado el ascenso, cubrirá la primera vacante que se
produzca.
Los asc~ que con arreelo a csta ley 5elR concedidos
por e1tcci6n o por mmtos eXlraordinarios de paz 9 de gue-
rra a Jeld, Oficiales y a3Ímilados <kl Ejército, serio permuta-
bles por la cruz del Mbito Militar dd distiotivo correspon-
_ente, previa petición del interesado.
Los OClluales, Jdcs "J Ofidales, y tropa, desaparecidos O
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muertos ea acci6a de perra, o de resultas de 1111 herida an-
tes de haber sido dados de alta para el servicio, y los qae faeo
sen muertos por el enemigo estando prisioneros. <kjarin a
sus familiu en concepto de pensión, aplicable en la forma
prevenida en el artículo 5.0 de la Ley de 8 de julio de 1860,
el sueldo entero del empleo que posefaiJ al o.currir el hecho.
Los preceptos de este Decreto podrtn hacerse extensivos a
otras fuerzas organizadas militarlllente que ~oncurran con \aS
del Ej~rcito a operaciones en campaña, en cuanto no se opon-
Itan a los re~amentos y diSpoSIciones especiales por que
aqu~lIas se riJan. .
Todas las recompensas se otorearán al final de la campa-
Ila.. si su duración fuera menor de seis meses, o por plazos de
este mismo tiempo como mlnimo, s~gún los hechos de armas
y operaciones realizadas; siendo indispensable que los a¡ra-
ciados hayan permanecido en el teatro de operaciones duran-
te los plazos indicados, salvo en caso de herida o enfermedad
justificada.
De estas reilas se except6an la cruz de San Pernando y la
Medalla Militar, que podrir) concederse sin tal limitación,
aunque siempre con 1Is formalidades que determinen los re-
glamentos respectivos.
Los m~ritos contrafdos y los trabajos de importancia reali-
zados durante fa gu(ITI, en el teatro de ella, pero que no afec·
ten de un modo inmediato a las operaciones ni impliquen
riesgos, penalidades u otras circunstancias excepcionales den-
tro de los propios del servicio del Ej~rcito y campaña, serin
recompensados como trabajos en. tiempo de paz.
Medianté propuesta dél Oeneral en Jefe, el Gobierno de
S. M. podré conceder recompe~. honoríficas a unidades
del Ej~roto o fracciones orgánicas de las mismas, cuando se
hubieren hecho acreedoras a ellas por muy leilalados m~ritos
de2Uerra. ..
El distintivo correspondiente lo usarén los individuos que
formen parte 'd e la unidad, en tanto pertenezcan a ella.
b). Las recompensas que podrán ser otorgadu a 101 Oe-
nerales, Jdel y Oficiales y sus asimilados del Ej~mto que, coa
utilidad para él, ~ excedan en el cumplimlent6 de 111 deber
en tiempo de paz, llerán las siguientes:
1.- . Mención honorUica.
2.- Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
3.- Cruz del M~rlto Militar con ctIstintJvo blanco, de ca-
ricter extraordinario y con pensión seflalada, en cada CI,I(),
por una ley, previo informc de 101 jefes respectivol y el dIcta-
men del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ej. A pesar de que el esplrltu que informa elte Decreto es
el de que las recompensas que le concedan sean, por rq"
Iteneral, honorfficas, lal clasel e Individuol de tropa ck la
Armas y Cuerpos del Ej~r~ito, por IU modesta ategorla,po-
drin ler recompensados por m~tos contrafdol, en ¡uerra o
en pu, con lu liguientcs recompensal:
d). Por mlrlto. de guerra.
... Cruz de plata del ~r1toMilitar con distintivo rojo.
2.. Cruz de plata del Mérito Militar con diltintivo rojo,
penllonada durante dnco ai\os, o vitalicia.
3.· Ascenlo al empleo inmediato, en premio a relevall"
servicios de guerra durante toda la campaña, o de lólo seit
meses como mlnimo, si dura mb, siempre que los agrada-
dos posean cOndiciones que les hagan ap+os para el desem-
peno del empleo que se les confiera.
Estos ascensos serán concedidos por el General en Jefe tri-
Undose de cabos o inctlviduos de tropa, y por 'el Ministro de
la Ouerra, a propuesta de aqu~l, public4ndo~ el! el D'tR1O
Of'lClAL, cuando se trate de dases de segUnda cate¡orfa.
4.' Medalll militar, ya citada para loa ofic:iaJes.
5.& Cruz laureada de San Pernando.
e). Por ~icios dt paz.
1.- Citación en la orden dd Cuerpo o unidades superio-
res. dando traslado de dlaal interesado.
2.- Cruz de plata del M~rito Militar con dlstintiw blanco,
pcnsiotllda durante el tiempo de servicio. para premiar mé-
ritos o servicios excepcionalet.n. Reglamentos especiales fijarén las condidores y requi:-
sitos que habrén de reunir los generales, jefes, oficiales, cJa..
ses e individuos de tropa que hayan de ser premiadoa coa
las 'recompensas que antes se enumeran.
g). Cl:ru tú &m FmulIIdo. .
La cruz de la --Real y Militar Orden de San Pernando le
otor¡ari en los casos, prcanstancias y condiciones previsto.
en los EstatufL
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Estos se modificada con IUjeci6n alasipientes basa:
l.-Se suprimilin 111 clllllCS que hoy corresponden a las
acciones dilOtin¡uidas, las que serAn premiadas con aI¡unas de
las otras recompensM a que csteDccreto se refiere.
2.- Se estableced una sola categoda. la cruz laureada, des-
tinada a premiar los actos de heroismo. Se obtendrA mediante
juicio contradictorio, siendo aplicable a todos los individuos
dd Ej&cito y de la Armada, desde soldado a Capitán General;
pero habrá también la Gran Cnaz, reservada, única y exc1usi-
ftIIlade, a los GenCQ1es eu Jde de los Ejércitos de mar y tie-
T~ la cual se concederA a proytlCita del Consejo de Minis-
tros, previo infonne favorable de la Asunblea de la Orden.
3.- Se tendrAn en cuenta, al hacer la reforma, las profun-
das variaciones introducidas en la táctica desde la ~oca en
que dichos estatutos fueron aprobados, y los nuevos elemen-
tos de perra'con que hOf cuentan los ejércitos p'ua el com-
bate, tomando muy espectalmente en consideraoón, al bacer
d anüisis de los méritos contraidos, las condiciones de.capa-
cidad y manifiestas dotes de mando del presunto premiado,
uf como las disposiciones por él adoptadas, siempre que,
como resultado de ella, se obten~an ventajas de verdadera
transcendencia.
4.- Las pensiones de la cruz de esta Orden serio: 1.000
pesetas anuales para cabos e individuos de tropa y marinerfa;
1.250 para sargentos y suboficiales J empleos similares de la
Mari",de guerra; 1.!lOO para alféreces y tenientes y alfére-
ces de navlo y fragata; 2000 para capitanes y tenientes de
•nufo; 2500 para comandantes y tementes corondes, capi-
tanes de corbeta y fra~ata; 3.500 para coroneles y capltancs'de
aavfo; 5.000 para Generales de &ifgada ydIvisión y Contralmi-
.rauta y Vicealmirantes; 7.500 para los Tenientes Generales;
Almirantes, Capitanes Generales de EJ~rcito y Armada sin
nombramiento especial de General o de Almirante en Jefe, '1
10.000 para las irlndes cruces.
Las pensiones de la cruz son aplicables, en escala y cuantfa,
a los uimilados de los Cuerpos auxiliares y polftico militares
del Ej~rcito y Armada. .
L(ls derccho,J pensiones Que esta ley establece para los
~abatlcrosde la Real y Militar Orden de San Fernando, se apl\-
cario • los que en lo sucesivo in¡rescn en ~lIa y a los que se
bailan actu:dmente condecorados con la cruz de 2.- c1ue (lau.
rcada) de dicha Orden.
Los caballeros de 1.- clase de la Orden de San Fernando
disfrutarán una pensión equivalente. la qqinta parte de la que
se smala anteriormente parA lo. cabaneros tle la misma Or-
den, sc¡1Í11 el empleo en que obtuvieren la condccoración.
h). Cruz dt San H,,.,,.,nt/lildo,
Se declaran incluidos en cl art. 10.· del re¡lamento de
la Real Y. Militar Orden de San Hermene¡ildo, aprobado por
Real decreto de 16 de junio de 1879, con opción a todos iOs
derechos y ventalas inherentes a la misma, para en adelante,
los Generales, Jefes y Oficiales y IUS asimilados pertenedenta
.t E~rcito y Armada, en cualquiera de las Armas y Cuerpos
que 10 constituyen, siempre que tenpn Real despacho de
.oficial.
A la oficialidad d~ nuevo ingrcso en la Orden por virtud del
atmor acuerdo, se le concede:ri la antigiledad de 7 de marzo
~el corricnte: año en las condecoraciones a que tengan dere-
~bo en dicha fecha, segÍlIf sus aftos de servicios Y empleos,
Como adición al arto 13.· del mencionado reglamento de
& Orden y en relación con la c¡ducidad de derechos que mo-
tiva el ascenso de una a otra categorfa de la misma, se csta-
blece, a tftulo de ncepción, que los caballeros en posesión de
placa que al pasar a situación de retirados no 'hubiesen per-
feccionado su derecho para entrar en el disfrute de la pensión
anexa.a esb condecoración, percibirán, en su defee:to, la co-
rrespondiente a la cruz sencdla. .
Se restablece en toda su fuerza y vigor el art. 23 dd rqla-
mento de la Orden, percibi~ndose en su cODsecuencia, sin Ij..
mitación ni reducción, todas las pensiones cuyo derecho se
perfeccione y reconozca en la cuantla en dicho utrcuto seña·
tada cop arreglo al precepto de fundación; en consecuencia dd
cual acuerdo quedan sin efecto los artículos 26, 27 Y 28 del
Tepetido reglamento.
Para satisfacer el importe de las pensioncs que se derivan
del presente decreto; se solicitarA la ampliación del corres- .
pondiente cr~jto consi2nado en el presupuesto de ate De-¡
parlamento.
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BASE. 1'".
Sueldos, ha~ea y de~engoa.
a). Los sueldos de Generales, Jefes 1 Oficiales se reeuJa-
do por el siguiente cuadro:
Capitancs Generales ... ;.. 30.000 pesetas.
Tenientes Oenerales...... 25.000 ídem.
Generales de divisi6n 20.000 idem.
Idero de brigada.......... ]5.000 idem.
€Oronelcs ; ]0.000 idem.
Tenientes coroneles...... 8.000 ídem.
COmandantes............. 6.500 idem.
Capitanes. . . . . . . . . . . . . . . 4.500 idem.
Tenientes 3.000 ídem.
AUb"eccs................. 2.500 idem,
b). Independientemente de ~tos sueldos se aborwtn, al
conc~tode ¡ratificacióD de efectividad, 500 pesetas anuales
por cada uno de los dos primeros perfodos de cinco años que
cumplan l~Jefes '1 capitanes O asimilados en sus empleos [CSo-
pectlVOI. Cumplido el décimo año de efectividad en el em-
pleo, se deven2&rAn 100 pesetas mú por cada anualidad. "
Los lubalter~tr6rAn en posesiÓJI del primer quinque-"
nio de SOO¡>CSctas al cumplir tinca ai\ol dt: efectividad o \
treinta y veinticinco aoos de servicios, según se trate de ofi- i
dales que~gaD la categorfade tenientes o alf~rtCCS, y goza- I
ria dd rquDdo, al eumplit cinco alos en posNón cid prime- •
ro, y ¡plaa" ckspuá dd stpado pert.do de dnco aiot,;,
lo dispuesto al final del p;lrnfé_~r. " •
e). Se proccd.eri a hacer una revisión de las grati6cado~
nes que se abonán hoy por los conceptos de mando, instruc-
ción, Industria. J equipo J It\Optura,.con objeto de 'dcjlr redu-
cido su percibo a Jps Oenerales, Jef~ y .~ficiales que tenean
perfecto derecho a el1as.
Esta revisión quedári termInada dentro del ailo attual, per-
cibiendo las gratificaciones desde 1.° de enero t~n s610 quie-
nes desempei\aren los destinos para los que se declaren sub-
sistente.. previa relación rublicada en la Oactta .de Madrid.
d). Lascomisioncs de servido desempeñadas fuera del
punto en que tcnlan estable&ida su residencia los Generales,
Jefes y Oficiales, ehn derecho a indemnización diaria de 20
peJetas para los primeros, 15 para los se¡uAdol y 10 para lo.
tercerol, modlfiándole en este sentido el re¡lamento de 13
de julio de 1898. •
t).· No se establece modificación a1euna en 1.. bonificado-
nes por concepto de residencia. .J). Subsilten los lmpueltos sobre utilidades con arrt210 a
la ueala iradual que se fijó en la ley de 27 de marzo .4fe f900.
,). La cantidad dt O, 15 petetal dlarial que se entrcp bOJ
.. concepto de sobru a 101 cabos y soldadol, se elevari a
O,25,mantenl~ndose las ventaju que disfrutan 101 cabol y de-
mú Individuos qae hoy" tienen reconocidu.
h). Se atenderá a la alimentación del soldado estAblecien-
do, por 1"C2lones d~ la Penfnsu1a, cuadros de artlculos constl-
tutiv.. de Ta ración, sin sujetarse, como.boy, a un psto rf¡ido
e igual para todas las guarniciona.
1). los sargentos y bripdas di~frutar'n un aumento de
30rr 100 sobre sus actuales deYen¡os.j. los suboficiales continuarin disfrutando Jos haberes
que les señalaron la ley de 15 de julio de 1912 y el reglamC'l-
to de 14 de diciembre del mismo año, sin pt:rjuicio de coa-
servar las ventajas que posteriormente se les ban concedido.
k). El señalamiento de devengos· para las categorfas ro-
rrespondientes en 109 cuerpos polltico-militares, $tri objeto
de una disposición especial. ,
Dd mismO modo, al reol'Eanlzarsepor el Ministro de laGue-
rra los demás cuerpos y organismos que permanente y tran-
sitoriamente forman parte o auxilian al Ejército, sei\alart los
baberes , derechos corresp<HI4ieAtes a cada clase en armo.
con los derechos que se conceden en estas Bases.
1). • los aumentos de sueldos que se establecen en este de- .-
creto, se aplicarán a los Institutos de Guardia Civil y Cara-
bineros, siempre que sean mayores que los asignados .c~
mente a los pertenecientes a dichos Institutos.
Los baberrs correspondicntrs a los cabos e individuos de
tropa en los Cuerpos de la Guardia civil '1 de CarabinellOS se
aumentan en quince pesetas mensuales
m) Los sllel<Jos del persona' de escribientes del Cuerpo de _
Oficinas militares, serán 2.000 pesetas rara los de pnmera
clase y 1.750 para los de 5Cgund...




COste del necearlo pana completar el Elmtto de pri-
mera Unea,. e., tiempo de paz, con arrecIo al real de-
. ereto de 1 de mano de 1911. .
Mat~rlal'd~ guurrz , aCllart~hzmitntD. '
Paetas.· ~.
_ .......- . 25.768.780
---- 640.858.752
• ....to del E~tdto de primera Ha. pan,...




Ickm ligera de: cam-
pada . . • . • • . • • . • • . 28.512.000
Arrastre: meánico~
ra lascolumnas divi-




De Artillería.. • • • • • • • 1'48.875.000
De pistola.. • • • • • • . •• ' 900.000 .
149.575.000
Vntutlrlo, ,quipo1 mattrlal dI tutrpo"
Infanterfa........ •••• 56.734.159
Caballerfa...... •. . •• 2.483.287
Artllltria....... . ••. • 10.025.640
Ingeniero.... • • • • • • • • 28.012.4~2
In~ndencia.. . . • • • • . • 1.428.592
Sanidad Militar. . . . . • II.m.%2
110.208.082
B1Xse'l2JI
Se autorlia al Mtrñstro efe' la (\ue;ra pa~ reo~nizar los
serviciol d~ la J~ticia mUltar, ~n ~I sentido tic conceder ma-
Jores ¡ ..rantfas t&:nicas en el cjercicio de 1. lurisdicción de
Guerra, a cuyo fin se Tl:stableccrá la Piscalfa togada del Con-
sejo Supremo dI: Guerra y Marina ~n los t~rrnillOl prescritos
en el Códi~o de Justicia militar; se delerminará que de la Sa-
la de Justi~ de cste Co.sejo formen parte cuatro consejeros
togados, cuando menos, siempre que se constituya ~ra co-
aoccr de cau.... seguidas p.r delitos cOlDunes, o militares y
comunes, , cuando figure acusado algún pa~o; lIC otargad
la debida Il\tervc:nci'n en los procesos al 61C11 y a,la defensa;
lIC dispondrá que act6e el Mini~terio fiscal jurídico-militar,
independieD~de laa Auditorlas, en las mencionadas cllUsas, y
que en ellas pueda. lICr nombrados defensores los abo~ados;
se encargará de redactar las sentencias. en los Canse/os de
perra, a un vocal ponente de dicho Cuerpo, y se encomen-
darán a individuos del mismo lasfunciones instructoras ~n las
causa" 'lue.por IU importancia o por seguirse contra paisanos
lo considere procedente la autoridad judicial l!1ilitar.
BASE ADICIONAL
Cualquier asociación. a¡rupac:ión o~resenbci6a colcetí-
n de funcio~riosdepent'licntcs del Mimlterio de la Ouerra,
sea cual fuere su objeto, necesitarA para forDW'So O ad'bsi$tir
la aprobación expresa dd Ministro. '
Plaatllla de Jefe. y ollclal" correspondiente
ala Pea'nnla, Baleares J eaaarfu. "
'1 :-i I ~ i lJ) lJ) ~1 'a t g.i f !.ll. ~ ,~ti .'1"" 1"" 1"" i i j~ J"I ¡'lI ?" r .1"" 1""~ ~ r r
AlabarderOt•••••••••••• 3 3 • 3 • 24 • ST
Eáldo M.,.,........... l' 60 90 75 • •
·
:as,
t.taaterf••••• tI ••••••• " m •• 695 l.no J99 2.00'7 1.117 '.I'P
CabaUerfa. •••••••••••••
"
41 193 305 70 423 14" 1.230
ArtItltrfl. ", 't ••••••••• 71 116 311 7'25 .10 657 4011 t.'"
InpaltroL••••• tI •• tI' 33 IJ lit D! 36 • 1311 100
llIteIIdftda............. 22 11 104 171 • ft4 • 615
11IteJftad6n............ 12, 36 n 53
·
11 • 111I








Ve1ertJlarta ............. 2 9 15 19 • 119
·
t34









0IcIlIu Militares••••••• 4 7 21 15
·
1f4 •





TOTAl. ••• , ••••• 429 960 1.132 '.972 '1' 4.llllI 1.91! l•• leN
Artillería 'pesada de
,posición. " ...•.• ,








señanza! etc.) ......(l) Itcionautica (Inge-
nieros) ......•...••
(2) Campos deinstruc-
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122.636.104
• CA) b ••" dln .. CftIpr.adt1ll...dllleatlottel .1ICYM , la IIlIp\la.
d6D , rderlll' d.1at nl.tut.. par••d.ptarlat. IDI biCI'"'''' 01111...
'" por l. orl.nlucI6. que .. propo•••
ti) Por lI&ber.. _cedido .l.ao ..ttri.... pact.u IUJUOO.o" 1011·
dta ... q•• la Wltldad tIlprctlda. .'.
(2) No. pide nlnPA crfdlto por atar co.cedI4u n749.a6,JO ,.....,
crerfadoN baltant. con tita IIlIllL
(3) No nlltl.ado OII••llIdontl boa/llfJl'" , 11Il14o .1_" 4. cada
lrtIIdo a., ,ulabl. te \Ia,lIIarcado .plO.I..~te ata partida.
CONDICONlS. OfNeRAUS
Articulo 1.. El derecho de requisición eompete a la auto-
ridad miliw, con racultad de delegar su ejerciClo en los térmi-
nos que prescriba el reglamento para la aplicación de. uk
decreto. .
Art. 2,0 Toda prestación da derecho a indemnización dd
servido prestado o del valor objetivo dc lo requisado, salvo
en'los casos explícitamente determinados. en este decreto.
Art. 3.· Las cantidades que hayan dc abonarse por este
concepto y cuyo libramiento no baya sido entregado en el
Pluo de cuarenta y cinco días¡ a partir de la fecha dd. docu-
mento de haber, dcvenprin el interés de " por 100 anual.
Art. 4.· Son requisitos indíspensabl. a toda requisición:
a) La orden previa, dada por escrito, puntualizando la cla-
IC y ~tfa de la prestaci60, y sie~re que sea posible y d
caso lo requiCl'l, la duración del servicio rcdamado.
TOTAL OfNER'AL, ...... 1.306.524.644
..n.
REQUISICIÓN r.N TIEMPO DE OUQUlA
Art. 6.° Son prestaciones requisables: . '.
a) Las de personas que, por razón de profesión u oficio,
pueden servir de auxiliares a las troJ>'4S o sus servicios.
b) las del ganado de silla, tiro y carga¡ nhículo$ de trac-
ción~JDa1 'Con sus atalajes; automéviles con sus accesoriOS;
etÑ)lIt'.Iciones con iUS aparejos; máquinas, hemu:aientas, uten-
silios y material de cualq"ic:r clase; t1efllentos para alumbra-'
dó, com~tible, grasas, energi~ eléctrica, hidriulica, de vapor
o ae cua1qAlter otro modo prOíWcida; ntetales; medicamentos
y productos químicos necesarios a la industria de guerra.
e) La ocupación temporal o definitiva de las propiedades
rústicas y urbanas) de todo o parte de las fábricas, talleres,
mi.nas, ~tableci!"lentos indu.striales con su personal, material,
existencIaS y pnmeras matenas. ..
d) Las reses y cuantos artículos de consumo sean necesa-
rios para la alimentación de hombres y gilnado.
e) El alojamiento de ilquéllm y éste en casas particulares
o edificio. públicos, y el jlbrigo necesario pilra resguardo del
material.
n Las municiones, pólvoras, exploswos, armas y efectos
de vestuario, equipo y montura.
. gJ la asistenCIa Completa, COII arreglo a las prcscripclo-'
ncs nVdicas, de enfermo., beridos y convalecientes, a car¡o
de las familias que los tengan al~fi'3dos, mientras sea con-
veniente no traladarlos.·
h) Los ferrocarriles, tranvia$, tel~OI) teléfonos y comllo
nicaciones de c:ualquier claIC.· ..
i) CuantQ lea dcaplicación en la guerra y no se halle
comprendido en los apartados anteriores.
Ait. 7.° Una co.misión mixta formadil por dele2iidos de
los Minilterios de fomento y Guerra y de la. Colllflañias'
de ferrocarriles, prorondri el ré2imen a que, al .decretarse la
movilización genera, habrin de someterse las lineas disten-
tes y cuya conccsión haya sido objeto de una ley especial. si
ha lu'¡ar a ello, el Gobierno prescntar~ a las Cortes el proyec-
to de Icy, completando o modifiQndo el actual estado de de-
recho de lae referidas Compañías, caso de mediar acuerdo
entre los miembros de lá Comisión; dc lo contrario, le oir'
antes al ConlCjo de Estado en pleno. .
Art. 8.° Quedan exentos de toda prestación:
a) El Jefe del Estado.
b) Losqentes diplom'ticos '1 IgfCiados ~litare"'credf­
tados en Espai\a y 101 agentes consulares de carrera que ejer-
un sus funciones el} territorio espailol; unos y etros con ex-
clusión de 101 bienes rafees que posean en Espala como con-
tribuyentes..
e) Los extranjeroSTe.identes en nuestro territorio, siem-
pre que en est. concepto exista .na absoluta reciprocidad en
el trato de los súbdito. respectivos. Quedar~ en todo caao la
salvedad de lo cstablecido en lo.s Tratados internacionales en
vi¡or firmados por Espaila. . .
Art. 9.° Sc eximell de la carga de recibir alojados:
Q) las moradas donde se halle una parturientL
b) Aquellas donde haya ln cad~ver de cuerpo presente.
e} Los alojamientos donde hubiere militares enfermos o
hc:ndcJs.
d) .Los rcJ.gios o viviet1das de iadígentes.
Se prohibe en absoluto el alojamiento:
t) En Jas viviendas donde baya pcriOnas atacadu de en-
fwmedad grave o oontagiosa. .
J) En las casas de lenocinio. .
. Art. 10.. Se ~c~ptúan de rcq.isici6n el ganado, carruajes
y automóviles SJCUlentcs: .
a) Los que pertenezcan.a funcionarios y SCIYicios del Es-
tado, siempre que figuren en su presupuesto de gastos.
b) Los que prestan el sefYicio de Corrcos.,
'e) Los afectos a la.Cruz Roja.
ti) Un caballo de silla, un carruaje o un automóvil ~
m~ico, pre!ia j\1$tificacion de su uso habitual en el cjcracio
de su profesión. ...
t) El ganado caballar de siDa menor de ~nco añ~ el de
tiro menor de cuatro y el mular menor de tres.j) Los caballos semeatalcs. . .
¡IJ Las yquas de cría. .
, 'IiJ ·lt!J:~-bd Iilm~ de f4. m,is-. .. ,.,: . .t Arto 5.- 'El tcrritorigenemJa:~la. requls1d6. teef~
dentro de 10 establecido' en fos Convemos iutetnacionaJá
si¡..dos por España, ajustoindose en lo .posible a Iai rqlas
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OANADO,' CARRUAJES V AUTOMÓVILES
gente de......., pr=OI de bIRot, navierOl, armadores,
co11lÍgllldlriOs, ca· o paIronc:I de buques, por este or-
den. . . •
• Art. 21. Esta prestación, que no es indemnizable,ob"
a 108 Municipios a dar aposento en asas de propiedad parti-
cular o en edificios públicos, a lu tropas, individuos del Ej&-
cito y Armada y personas akctas a estos organismos, CUaRdo
la carencia o insuficiencia Be locales militares apropaados así
lo reclamen. A este objeto, todas las poblaciones deben ha-
liarse dispuestas~ en cualquier tiempo facilitar, a propor-
ción de sus medios, los alojamientos requeridos.
Art. 22. Todo alojamiento del ptrsonal precisa habitación,
una cama' completa por hombre, luz, asiento a la lumbre, Yr
en caso necesario, enseres para guisar Y~mer.
Art. 23. Cuando la permanencia transitoria de las tropas
en una localidad baya de ser de alguna duración, se procurarA.
gestionar éerca de la autoridad municipal los medios de ins-
faJarlas en edifici09 p6blicos, privados·o casas~CI­
deshabitadas, mediando· entonces la indemniz.ac1ón corres-
pondiente.
Art. 24. Los es~09, dañ09 o desperfectos que originen
los alojados en las viVIendas, muebles y enseres, de los pre&-
tatarlos serán objeto de indemniZación.
Art. 25. Las reclamaciones deberán formularse inmediata-
mente que tengan los perjudiados conociJJ1iento del hecho,
antes de la marcha de 109 causantes, a ser p09ible, y nunca
despu& de las tres horas siguientes a la partida o cambio de
. alojamiento. .
, Art. 26. Cuando por función de guerra las tropas evacuell
rApidamente las localidades, podrán admitirse las reclamacio-
nes fuera del plazo indir.tdo, siempre que los reclamantes.
justifiquen plenamente que han presentado sus demandas en
la primera oportunidad.. .
Art 27. Para los alojamientos no son precisos la orden ni
el recibo que determina el artículo 4.° .
REQUISICÓN EN TIEMPO DI! PAZ
Art. 12. En tiempo de paz, únicamente. podrin ser objeto
de requisición: los alojamientos para personal, ~nado y ma-
terial; las raciones de pan y pienso; el combustIble y alum-
brado; la asistencia domiciliaria de enferm09; los bagaics y
embarcaciones. La duraci6n mbima de estas dos últimas pres-
taciones no excederá de veinticuatro horas cada vez.
Art. 13. En los períodos de grandes maniobras o de con-
centración de fuerzas, además de las prestaciones a que se re-
fiere el pjrrafo antmor, podrá exigirte por la autoridad co-
rrespondiente la utiHzaci6a de propiedades rosticas y urbanas
COA las limitaciones yen.~ forma preseripta en el reglamento
de grandes maniobras. Corresponde al Gobierno decretar el
tiem(1o y el territorio en que puede ejercerse este derecho.
Art: 14. En toda mOVIlización total o parcial, que no sea
para maniobras! son prestaciones requisables cuantas se enu-
meran para el tIempo de guerra, con las acepciones y limita-
ciones que para el mismó se señalan, empezando el Estado el
ejercicio de este derecho a partir del dla en que aqu~lIa se de-
crete, y cesando en ~l cuando todos los contingentes de tropas
hayan vuelto al pie de paz.
Art. 15. En el periodo de maniobras y en todas las demb
circunstancias que no sean de movilización, se eximen de alo-
jados, además de 101 casos.sei\alados para el tiempo de guerra,
loe siguientes:
a) Los domictllos donde no haya varón mayor de edad.
b) Las Administraciones de Correos, Tel~af05, Tcl~fo­
nOl y residencias oficiales de los encargados de estos servi-
dos.
e) Loe dOlllicilios de lo. funcionarios de Hacienda, .1 en
aqutllos se custodiah fondos p6blicos.
ti) Los centros de enseftanza con Internados de cole¡ialu
o nd\09.
,) Los bospitales y demb establecimientos de beneflcen-
da. .
. Art. 16. El Gobierno queda facultado para decretar, por
Yia de ensayo, las requisiciones de ga.nado de silla, tiro y ear-
p y vehfculos de todas clase,. conforme a lo expresa~o ante:-
riormente.
A) 1M c:abaIIoI Y yquas propiedad de mUitares, " ee JM'-
tifica que esün moriU401 ~ cUo.~~t: .
1) El ganado y vebkuldS dec1aralfos in6tiles' por lu Co-
millones de claJiftcaci6n. .
Art. 1L Los artfcuJos requisables esUn lujetos a !al si-
·guientes limitaciones: .
a) Sólo podrin exigirse a los Municipios en proporci6n a
los recursos de la locartdad, sin obligarlos a que se procuren
de fuera mayores cantidades, ni se provean de los que no exis-
tan en ellos.
b) Deben dejarse al Municipio aistenclas de víveres para
la alimentación de las familias} por lo menos para tres dlas, a
• juicio de la autoridad requisaC1ora.
el En los establecimientos o granjas agrícolas han de estar
·RScrVados granos '1 provisiones de boca para ocho dlas/am-
ptiando a quince la provisión de paja, heno y forrajes, a JUicio
de la propaa autoridad requisadora. De iguales beneficios dis-
frutartn las casas de labor distanciadas de centros de po-
blación.
Art. 28. Para cumplimiento de lo prevenido en cuanto
respecta a la requisición de ganado y vehfculos, formarAn 10$
Ayunlamient9,s en los últimos meses de cada año, previa de-
claración Qbh~atorla de los propietarios, y, en su defecto¡ de
oficio, sin perluicio de exigir a &tos la debida responsaDiII-
dad, un censo de caballos, yeguas, mulos, mulas y ¡anado
lsnall y otro de carruajes con sus atalajes, lusceptibles de leS'
reqUIsado. por el Ej~rcito.
Art. 29. Los alcaldes serán responsabk:. de la exactitud de
los censol, y, en su virtud, tienen facultad para ordenar a 101
agentes de su autoridad ta práctica de cuantas Investigadones
crean pertinentes. . ' .
. Art. 30. Las personas exentas de toda prestación quedan
tamblb1 exceptuadu de la declaración antes dtada.
Art. 31. El Ministro de la Guerra podJi ordenar durante
el primer semestre de cada BaO, en la forma que conlidere
oportuna, la revisión del censo y la dasificación del ganado y
carruajes inscriptos. . .
Art. 32. Est09 actos se verificarán por 109 AyuntamienJos
e¡ecuCIÓH DI! LAS .REQUISlCOHlS con arreglo a las disposiciones de la autoridad regional mili-
tar, en presencia de los alcald. o IUI representantes l~es.
Art. 17. ·Las órdenes de requisición, siempre que sea po- Art. 33. Para efectuar eStas operaciones se constituiti en
sible, se dirigirán a los Ayuntamientos, cuyos Alcaldes serAn cada localidad una Comisión mixta, formada por un oficial del .
r.cs-llOnsablcs de su cumplimiento. Sin embargo, la Autoridad Ej&cito/ y, sin derecho a indemnizacióD/ un miembro civil
' . ,. podrá prescindir de la local en los casos siguientes: , que desIgne el Alcalde con auxiliares tkillcoS o profCS¡onales
. -'.al'. ,Cuando el· Ayuntamiento se halle suspendido en sus que determinarán para cada caso. ,
funciones por cualquier causa. Art. 34. En cuanto conozcan los Municipios, decretada la
b) Si en casos urgentes se retardase la requisición en pJl"- movilización o requisi~n, el "n1bnero y clase de animales y
tos distantes de la residencia municipal. vehículos que se les cxig,e;las autoridades locales, sin dilacióR
e) Cuando resulte evidente la ineficacia de la gestión del y vali~ndose de los medIOS más expeditos, avisarán a 109 pro-
Ayuntamiento. . I pietarios a quienes corresponda la prestacióI\, fijándolesdfa,
Art. 18. Sin necesidad de especial autorización, los Ayun- hora y sitio para la entrega en la forma que marque el regla--
• tamientos pueden entregar directamente las especies requeri,- 1 mento.
das, cargando su importe al presupuesto municipal. . I Art. 35. A 109 puntos de concentración que se habrin sena-
Art. 19. La autoridad militar podrá acceder al requenmien- \' lado previamente y donde se hallará constituida una Cornisi~n
lo de auxilio para requisar, formulado por 'os Alcaldes, e in- mixta de requisa, cuyo personal civil nombranin las auto~dc:$
tuvendri los aetos correspondientes, cuando lo estime indis- ; locales colTCSpondientes, acudirin los contingentes req . os
pensable para su mejor ejecución. ¡. a cargo y bajo la responsabilidad de los Municipios.
Art.20. Las prestaciones. marltimas se solícitarin de la· Art. 36. Para la requisa de automóviles que Iio'sean pr~e-
Autoridad local de Marina, y en su defecto, de los sindic<Js de dad de individuos pertenmentes al Cuerpo do:: Automovilistu.
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~.voluntarios, se proceded de manera lJl!Iop a lo anteriormen-te dispuesto ara ganado l carruajes de tracción animal •Art. :rt. in consonanaa con lo prac:ripto para &tos, se
, verificari anualmente en los meses de marzo y abril la revi-~lÍón del Censo, inspección y dasificación de los automóViles, inscriptos, si 0110 ordenare el Ministro de la Guerra.! Art. 38. Los vehículos automóviles reconocidos' comopropios para los servicios del Ej&áto, se clasificarán con, arreglo a las categorias que se fijen en el rc:g1alJtento para la
aplicación de este decreto.
Art. 39. Los gobernadores áviln, al decrc:tarse la requi-
sa de automóviles, avisarin urgentemente, por conducto de
los respectivos alcaldes, a los propietarios a quienes corres-
ponda, indidndoles día, hora y sitio de concentración. A
las localidades designadas acudirán éstos o sus rc:presen~­
tes con los vehículos, para hacer su entrega a las Juntas de
requila, conforme a la prescripciones que indicari el regla-
mento.
INDOtNIZACIÓN POR PRESTACIONI!S
Art. 40. Para la valoración de las prestaáones exigidas
por via de requisición, se constituirin comisiones provincia-
les, una central y otras especiales. . .
Art. 41. Lu comisiones provinciales seri una por pro-
vincia y la formari la Comisión permanente de cada Diputa-
ción, en unión del jefe administrativo de cada provincia, del
Cuerpo de Inten<kncia militar. .
No serán fimes los acuerdos de estos organismos sin la
presencia de este jefe y de tres diputados por lo menos.
Art. 42 La Comisión central de valoración quedari en
tiempo de paz constituida por:
Ellntencknte general militar, presidente.
El Sceretirio de la Intendencia rener&1 vicepresidente.
Un Subintendente del Estado Mayor ~entral.
Un jde del Cuerpo de Intervención militar.
Un Auditor de guerra.
Un Jefe del Ministerio de Marina, como representante de
• la sociedades de navegación,
Un I"efe civil de la Intervención generarde Hacienda.
Un efe de la Dirección general de Industria y Comercio.
Un ,ef~ de la Dirección general de Agricultura.
Un ,efe del Minilterio de la.Gobernación.
Un IRJeniero de la Dirección general de Obras Públicas,
Un miembro de la Cimara de Comercio de Madrid.
Un miembro de la Cimara de lndultria de Madrid.
Un representante de la Sociedad general de Ganaderos
Un miembro del Instituto Geogrifico y Eltadíltico. )
-Un miembro del Instituto de Previsión y Reforma Sociales.
El Secretario del Real Automóvil Club.
Art. 43. Las Comisiones provincialel, en vilta de la situa-
ción económica de las provincias, seftalarin precios a las pres-
taciones en que no haya recaldo tarlficación general, y elevarAn
IUS relaciones a la aprobación de la Comisión etntraJ, la que,
al propio tiempo, les servirá de Centro consultivo en todos
los cuas de dudas o carencia de datos suficientes para una
bien fundada valoración,
Art. 44. • Las prestaciones no comprendidas en las tarifas
serin objeto de valoración posterior por las comisiones res-
pectivas.
Art. 45. Las Comisiones provinciales substituir4n, en tiem-
po de paz, a las actuales de fijación de precios por suministro
de pueblos. Siempre que lo ordenc el Ministro de la Guerra
se reunirin con cl fin de establecer las bases de los trabajo~
preparatorios indispensables para la misión que se les enco-
micnda en ~pocas de movilización.
Art. 46. La Comisión central actuará en tiempo de paz
cuando lo determine el Ministro de la Guerra, y lo harA con
carácterJorzoso, previa convocatoria de su presidente, en cuan-
to se decrete la movilización.
Art. 47. Son atribuciones de la Comisión <!entral:
a). Establecer la tarifa uniforme de cuantas prestaciones lo
rcquleran.
b)" Redactar las bases de valoración para norma de los
preCIos que hayan de fijar las Comisiones provinciales en re-
quisidones de sus provincias.
e) E:x&!"inar y aprobar las tarifas provinciales.
.~ Tanfar, ~as 'prestaciones objeto de consultas por las Ca-
miSIones prOVinCiales.
e) Resolver las dudas que sometan ~tas a su estudio.
~.~. ~ Comisiones especiales podrin constituirse en
temtono enemIgo y se, compond~n de una mayoría militar,
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a la que debed praIar tU CODCUJ'IO d pencmaJ cm' coa car-
go ofidal en lis poblaáona ocupadas, y, a no ter posible,
¡>articulares de autoridad '1 competencia.
Art. 49. Dichas Comisiones se limitarin a valorar las rcdao-
maciones que vayan presentando 1 a dar validez a los docu-
mentqs qu~ las comprueben, dejando &tos en poder de los
interc:sado~hasta que, firmada la paz, se determme acerca del
ca~ctcr gratuito u oneroso de las requisiciones, para, si pr~
~de, practicar ulteriormente las opc:rariones legales c:nc:ami-
nadas al percibo de indemnizaciones.
ESTADISTICA
I\rt. 5(1. Para que el Estado tcnga conocimiento exacto de
los elementos requisables, se cna el servicio de Estadistica
militar, con dcpendencia del Estado Mayor Central del Ei&-
cito.
Art. 5l. Abarc:ani la estadística cuantas prestaciones re-
quieran por su importancia datos previos, y se formalizarten
sus diversos ramos, conforme a las pre5Cripciones de este de-
creto y del reglamento correspondiente.
Art. 52. Los particulares, así como los Centros oficiales,.
p6blicos y privados, ttenen el deber de luministrar a los re-
presentantes militares del Censo, competentemtnte autoriza-
dos, cuantas noticias se soliciten para los fines de estadistica
militar.
Art. 53. Por los respectivos Ministerios se díctarin ~
oportunas órdenes para el cumplimiento de este precepto.
Art. 54. Lu estadlsticas de ganado, carruajes y autom6vi-·
les dependerin de los Capitanes generales, quienes para la
ejecución dcl servicio de las dos primeras dispondrán de los
Depósitos de reserva de Caballc:rla de la Penlnsula y de los
Escuadrones de Cazadores en los Archipitlagos, y por lo que
respecta a la de automóviles, se entenderin directamente con .
101 Gobiernos militares de las provincias de su región.
Los Depósitos de reserva y escuadrones se rc1acionarán
para este fin con los Comandantes delegados militares Secre-
tarios de las Juntas provinciales del Censo del ganado caballar
y mular del Reino de las provincias de su demarcación, a los
que se les confiere: el cargo de Jefes provinciales de estadistica
del ganado y carruajes de tracoón animal. Los Gobiernos mi-
litares lo harin directamente con los civiles de su misma pro-
vinciL '
Art. 55. Las oficinas de los jefes provinciales de estadlstl-
ca radicarin en 101 Gobiernos militares de las suyas respec-
tivas, excepto la de Salamanca, que se establecc'" en la Co-
mandancia militar, dotindoselas de perlOnal y material indis-
pensable para IU cometido.
Art. 56. El Cuerpo de Intendencia militar continuari for-
mando las catadlsticu todas que hoy tiene a su ca~o, las que
remitiri anualmente al Estado Mayor Central del Ej~rcito.
Art. 57. Para las prestaciones personales decretada que
Ita la movilización, los Ayuntamientos proc;ierin a la forma-
ción de un cenSÓ por oficios y profesiones, comprensivo de
I~s Individuos de unos y otras, no sujetos al servicio militar.
ARTfcuLOS ADICJONALI!S
Art. 58. No se establecen penalidades especiales para los
infractores de las disposiciones sobre requisición.
Art. 59. Las responsabilidades civiles y criminales en que
puedan incurrir los contraventores, ser~n exigibles con arre,-
glo a los Códi~os correspondientes, y en su caso, con suje-
ción a lo prevcnldo en los bandos que con arregló a sus facul-
tades dicten los Generales en Jefc en campaña, o las autorida-
des en fos territorios declarados en estado de guerra, sin per-
juicio del inmediato cumplimiento de los acuerdos que las
autoridades gubernativas o administrativas, de cualquier orden
o fuero dicten en uso de sus facultades.
Art. ro. Quedan derogadas las legislaciones anteriores y
todas las disposiáones dietadas sob~ requisición.
Art.61. Los reglamentos provisionales para la 2plicadón
de este decretol referentes a las rcquisiciones en tiempo depaz, y la indemnización por süs prestaciones, as' como las re-
latjvas a los demis extremos que abarca el mismo, se dictarán
en el transcurso de los dos primeros años, a partir de (:Sta
fccha, sobre propuesta motivada por el Estado Mayor Central.
y su aprobación correspondiente en Consejo de Ministros."
Art. 62. El reglamento dcfinitivo bah'" di prnmulgarse
dentro de este plazo, previa consulta del Consejo de Estado.
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